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د. نادر كاظم*
من الثورة إلى التحّول الديمقراطي
آمال كبيرة وحصيلة ضئيلة
أوًلا: حقبة ثورية في طور أفول:
بالرغ�م من كّل الحيوية الثورية الهائلة والعنيفة في كثير من الأحيان، 
التي مّيزت الحقبة العربية الممتدة من الخمس�ينات حتى الثمانينات، إلا 
أن الحصيل�ة المتحققة، ف�ي مجملها، كانت ضئيل�ة، إن لم تكن محبطة 
ومخيب�ة للآم�ال. والأكثر من هذا أن هذه الحقبة لم تنقِض قبل أن تؤدي 
دوره�ا ف�ي تعقيد مهمة الإصلاح والتغيير ف�ي المنطقة من خلال إضافة 
الكثي�ر م�ن المعوقات. وذلك حين ترّس�خت ج�ذور الدولة التس�لطية 
بكام�ل ركائزها من أجهزة القم�ع والقهر والتحكم والمراقبة والمعاقبة، 
مما خلق الانطباع بأن أنظمة المنطقة التس�لطية ثابتة ومستقرة، مما يعني 
أن الإطاحة بها أو حتى مجرد تغييرها هو أشبه بالمهمة المستحيلة.
كان هن�اك بالتأكي�د تح�ولات كبيرة داخ�ل المنطقة الت�ي كانت تمّر 
بمرحلة غليان ومخاضات صعبة بسبب عوامل عديدة منها نكبة فلسطين 
8491، وصع�ود حركات التح�رر الوطني، وتف�ّككك الإمبراطوريات 
الاس�تعمارية الكبرى منذ منتصف القرن العشرين. وفضًلا عن هذا، فقد 
حصل�ت أكث�ر م�ن 07 دولة على اس�تقلالها في الفترة م�ا بين 5491 – 
1791، وكانت الدول العربية من بين هذه الدول حديثة الاستقلال، كما 
ش�هدت هذه الحقبة قيام أنظمة عربية جديدة وانهيار أخرى. هذا تحول 
كبير بلا شك. 
إلا أن الصحي�ح كذل�ك، أن كثيري�ن كان�وا يس�تبطنون، وبالرغم من 
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كل ه�ذه التح�ولات، إحساس�ًا عامًا بأن ش�يئًا حقيقيًا 
ل�م يتحّقق، بل ب�دا الأمر، أمام كثيري�ن كذلك، وكأن 
ه�ذه الأم�ة «تتق�دم إلى الخل�ف»، وأن الأم�ور تزداد 
سوءًا وتعقيدًا وتتجه نحو الركود. وذلك إذا ما قيست 
بضخام�ة الطموحات، و«بالنظر إل�ى الآمال الِعراض 
الت�ي كان�ت معق�ودة ظاهرًا عل�ى الاس�تقلال؛ حكم 
الش�عب، النم�و الاقتص�ادي، المس�اواة الاجتماعية، 
إحياء الثقافة، العظم�ة القومية، والأهم من ذلك كّله، 
وض�ع حّد للس�يطرة الغربي�ة»(1). وبناء عل�ى هذا، لم 
يك�ن م�ن المفاج�ئ، كما يلاح�ظ كليف�ورد غيرتس، 
أن الس�يرورة الفعلي�ة لحقبة ما بعد الاس�تعمار كانت 
محبط�ة  ومخيب�ة 
للتوقع�ات  ف�ي  معظم 
ال�دول  الجدي�دة، 
وال�دول  العربي�ة  ف�ي 
مقدمته�ا،  وأحيان�ًا 
كان�ت  ه�ذه  ال�دول 
مضرب المثل في هذه 
المسألة.
ف�ي الع�ام 6691 كان صموئي�ل هنتنغت�ون ينّظر، 
في مقال�ة له بعن�وان «التحديث السياس�ي للملكيات 
التقليدي�ة»، لأطروح�ة مؤّداه�ا أن ق�درة الملكي�ات 
التقليدي�ة عل�ى البقاء والاس�تمرار أصبح�ت مرهونة 
بقدرته�ا على التحديث السياس�ي. وَخُلَص، في هذه 
المقال�ة، إل�ى أن مصير الملكي�ات التقليدي�ة مرهون 
بقدرته�ا على التح�ّول إلى ملكيات محّدثة أو س�ائرة 
عل�ى طري�ق التحدي�ثgnizinredom  عل�ى أقل 
تقدير(2). وكان التصور الشائع، والذي أسهم هنتنغتون 
ونظري�ات التحديث السياس�ي والتنمية السياس�ية في 
تعميم�ه، أن أنظمة الحك�م التقليدية آيل�ة إلى الزوال 
م�ا لم تب�ادر إل�ى تحديث هياكله�ا وتنمية مؤسس�تها 
السياس�ية بحي�ث تتقّبل ق�درًا مقب�وًلا من المش�اركة 
السياس�ية وحك�م القانون ومحاس�بة الحكومة. وهي 
النظري�ة الت�ي طّورها هنتنغت�ون، لاحقًا، تحت اس�م 
معضل�ة أو «م�أزق المل�ك»  ammelid s›gniK. 
وه�و يناق�ش، ف�ي ه�ذه النظري�ة، ق�درة الملكي�ات 
التقليدية عل�ى البقاء وإجراء إصلاح�ات وتحديثات 
سياس�ية في الوق�ت الذي 
تس�تمر  في�ه  بالاحتف�اظ 
بالس�لطة.  ويخل�ص  إل�ى 
أن�ه  س�يكون  عل�ى  ه�ذه 
الملكي�ات أن تخت�ار بي�ن 
أح�د هذي�ن الخيارين: إما 
أن تتحّول ه�ذه الملكيات 
المطلق�ة  إل�ى  ملكي�ات 
دس�تورية حي�ث «الملك يملك ولا يحك�م»، وإما أن 
«تح�اول الاحتف�اظ بس�لطتها م�ن خلال الاس�تمرار 
ف�ي التحديث، لك�ّن تكثيف القمع س�يكون ضروريًا 
للاحتف�اظ بق�درة التحك�م»(3) والس�يطرة ف�ي ه�ذه 
الحال�ة. وه�ذا خي�ار محف�وف بمخاطر كثي�رة، وهو 
كفيل بخلق أعداء جدد للنظام، والأخطر أنه س�يدخل 
النظام في دّوامة من عدم الاستقرار السياسي المزمن. 
كان صموئيل هنتنغتون ينّظر، في مقالة 
له بعنوان «التحديث السياسي للملكيات 
التقليدية»، لأطروحة مؤّداها أن قدرة الملكيات 
التقليدية على البقاء والاستمرار أصبحت 
مرهونة بقدرتها على التحديث السياسي. 
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وبهذه السيرورة يعود «مأزق الملك» لينتظم في أطروحة 
هنتنغتون الأساسية حول «النظام السياسي في مجتمعات 
متغّيرة»، وه�ي الأطروحة التي تقول إن عدم الاس�تقرار 
في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية يرجع، بشكل واضح، 
إلى وجود فجوة بين التنمية السياسية والتغير الاجتماعي 
والاقتص�ادي في ه�ذه البلدان. وهي فجوة تتكّش�ف في 
فش�ل الأنظمة السياس�ية في تحقي�ق تنمية سياس�ية قوية 
بحي�ث تواك�ب ذل�ك التغي�ر الاجتماع�ي والاقتص�ادي 
الذي نتج عن عمليات التحديث ومن خلال التوّس�ع في 
«التمّدن، والزيادة في التعليم والتربية والتصنيع، وتوّسع 
وس�ائل الإعلام الجماهيرية». والسبب أن هذه التغّيرات 
الاجتماعي�ة  والاقتصادي�ة 
ستنعكس في صورة مطالبات 
سياس�ية حيث ستعمد القوى 
والجماع�ات الصاع�دة إل�ى 
المطالب�ة بحّقه�ا ف�ي المزيد 
م�ن  المش�اركة  السياس�ية، 
كم�ا  أن  ه�ذه  التغي�رات 
والمطالب�ات كفيلة بإضعاف 
«المصادر  التقليدية  للس�لطة 
السياس�ية والمؤسسات السياس�ية التقليدية (...) فنسب 
الحراك الاجتماعي وتوس�ع المش�اركة السياس�ية كانت 
عالية، في حين كانت نس�ب التنظيم السياسي والمأسسة 
متدنية. والنتيجة هي عدم الاستقرار والفوضى»(4). وهو 
ما كان عليه الحال في العالم العربي آنذاك.
كانت معطيات العالم العربي تستجيب، ظاهريًا على 
أقّل تقدي�ر، لمخطط هنتنغتون. ونتيجة لتس�ارع الحراك 
الاجتماع�ي تحّول�ت بع�ض الملكيات التقليدي�ة إلى ما 
يمك�ن تس�ميته ب�«الملكيات الجمهوري�ة»، كما هو حال 
المغرب على سبيل المثال والذي كان كليفورد غيرتس، 
في أواخر الستينات، يرى أنه كان سائرًا في اتجاه التحول 
إلى «الجمهورية الملكية»(5)، بحيث يبقى الملك محتفظًا 
بالج�زء الأكبر من الس�لطة في ظّل الس�ماح بنظام متعدد 
الأح�زاب. فيما اكتف�ت ملكي�ات تقليدية أخ�رى بتغيير 
جلدها عبر تحديثات ش�كلية لجأت إليها مضطرة تحت 
ضغط الحاجة إل�ى مواكبة العصر والتحّول إلى ملكيات 
محّدثة أو سائرة على طريق التحديث شكليًا على الأقل. 
وأما بقية الملكيات التقليدية 
الت�ي عج�زت ع�ن تحدي�ث 
نفس�ها وفش�لت ف�ي تجاوز 
«الفج�وة  السياس�ية»  بم�ا 
يمّكنها من استيعاب الحراك 
الاجتماع�ي  والاقتص�ادي 
المتس�ارع،  فق�د  ج�رى 
الإطاح�ة  به�ا،  وتحّول�ت 
إل�ى  جمهوري�ات  بالكام�ل 
ف�ي مص�ر في الع�ام 2591، وتون�س في الع�ام 6591، 
والع�راق ف�ي الع�ام 8591، واليم�ن في الع�ام 2691، 
وليبيا في العام 9691، وذلك في سياق المّد الجمهوري 
الث�وري ال�ذي كان يجت�اح المنطق�ة آن�ذاك(6) إلى درجة 
أن الأكاديم�ي الإيرلندي المهتم بالش�رق الأوس�ط فريد 
هاليدي، قد نش�ر كتابًا تحت عن�وان «الجزيرة العربية بلا 
كانت معطيات العالم العربي تستجيب، 
ظاهريًا على أقّل تقدير، لمخطط 
هنتنغتون. ونتيجة لتسارع الحراك 
الاجتماعي تحّولت بعض الملكيات 
التقليدية إلى ما يمكن تسميته بـ»الملكيات 
الجمهورية»، كما هو حال المغرب 
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سلاطين»snatlus tuohtiw aibarA  في العام 5791، تنّبأ 
فيه ب�أن المّد الجمهوري سيكتس�ح كّل الأنظمة الملكية 
في المنطقة بما فيها ملكيات منطقة الجزيرة العربية. وهو 
تنب�ؤ ربم�ا كان متعّجًلا بالنظ�ر إلى ما انته�ت إليه مصائر 
الملكي�ات في الش�رق الأوس�ط. مما س�يحمل هاليداي 
نفس�ه على الاعتراف بأن هذا الاستنتاج لم يتحقق بدليل 
أن الأنظم�ة الملكي�ة مازالت تحكم في ثم�اٍن من الدول 
العربي�ة. الأمر الذي يعني أن 
«حوال�ي 51 ف�ي المئ�ة م�ن 
سكان المنطقة تحت الحكم 
الملكي في التسعينات. فلقد 
بق�ي س�لطان عم�ان بش�يء 
من المس�اعدة من أصدقائه، 
مثلما بقي نظ�راؤه الملكيون 
ف�ي  ال�دول  الخليجي�ة 
الأصغ�ر، وبق�وا ف�ي المقام 
الأول في العربية الس�عودية. 
كم�ا ُكتب البقاء للنظامين الملكيين في الأردن والمغرب 
بل وحتى ازدهرا إلى حّد بعيد»(7).
لك�ن المفارق�ة لا تكم�ن ف�ي بق�اء ه�ذه الملكي�ات 
بم�ا يعان�د مخط�ط هنتنغتون وتنب�ؤ هالي�داي، بل تكمن 
المفارق�ة في أن س�يرورات حقب�ة ما بعد الاس�تعمار قد 
أفرغت تلك الجمهوريات الناشئة من محتواها الحقيقي، 
وصّيرته�ا، م�رة أخ�رى، ملكي�ات بمظهر جمه�وري أو 
جمهوري�ات ملكية أو «جملوكيات» كما أس�ماها بعض 
الباحثي�ن. وه�ي «جملوكي�ات» لأن الرئي�س، في معظم 
هذه الجمهوريات، اكتس�ب هالة وفخامة وأبهة وبهرجة 
كان�ت تمّيز ملوك العصور الوس�طى، وبن�ى هذا الرئيس 
«المعّظ�م» دولة تس�لطية وحكم�ًا مركزيًا صارم�ًا، وأعّد 
الع�دة، كأّي ملك، لتوري�ث الحكم لولي عه�د يأتي من 
نس�له كما كان يجري، آن�ذاك، في عراق صدام حس�ين، 
ومصر حس�ني مبارك، وسوريا حافظ الأسد، ويمن علي 
عبد الله صالح، وليبيا معمر القذافي. كما صار من الشائع 
الحديث عن «أس�ر حاكمة» 
في ه�ذه الجمهوريات تمامًا 
كما هو الحال في الملكيات 
التقليدي�ة. وفي الوقت الذي 
كان دعاة التحديث السياسي 
والتنمي�ة  السياس�ية  يتنب�أون 
بتح�ّول الملكي�ات التقليدية 
إلى ملكيات حديثة أو سائرة 
عل�ى طري�ق التحدي�ث، إذا 
به�ذه الجمهوريات الناش�ئة 
ترت�ّد وتتح�ّول، واحدة بع�د الأخرى، إل�ى جمهوريات 
ملكي�ة اس�تبدادية تس�لطية. وبهذا المآل ص�ار على دعاة 
التحدي�ث السياس�ي والتنمي�ة السياس�ية الحدي�ث ع�ن 
«مأزق الملك» الذي ستعاني منه، هذه المرة، كّل البلدان 
العربية التسلطية الملكية منها والجمهورية.
ل�م تك�ن ه�ذه الجمهوريات التس�لطية كافرة بش�يء 
اس�مه الديمقراطية، بل على العكس من ذلك، فقد كانت 
تس�تهدف بن�اء مش�روعية ثورته�ا أو انقلابها، ف�ي بادئ 
الأم�ر، عل�ى دع�اوى ديمقراطي�ة. فجم�ال عب�د الناصر 
وفي الوقت الذي كان دعاة التحديث 
السياسي والتنمية السياسية يتنبأون 
بتحّول الملكيات التقليدية إلى ملكيات 
حديثة أو سائرة على طريق التحديث، إذا 
بهذه الجمهوريات الناشئة ترتّد وتتحّول، 
واحدة بعد الأخرى، إلى جمهوريات ملكية 
استبدادية تسلطية. 
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كان  يس�عى  إل�ى  تأس�يس 
مش�روعية ثورت�ه عل�ى فكرة 
الديمقراطي�ة، فف�ي اجتم�اع 
حاشد في ميدان التحرير يوم 
62  نوفمب�ر  3591،  وق�ف 
عب�د الناص�ر أم�ام الجماهير 
مؤك�دًا عل�ى أن الديمقراطية 
ه�ي  ه�دف  الث�ورة  الأول، 
ويقول: «إن�ي أعلنها صريحة 
إن  ه�ذه  الث�ورة  كان  هدفه�ا 
الأول الديمقراطي�ة لأنن�ا نؤم�ن ب�إرادة الش�عب وقوت�ه 
(...) ه�ذا، أيه�ا المواطن�ون، هو ه�دف الث�ورة الأول، 
فإنها ث�ورة ديمقراطية تعمل لكم وم�ن أجلكم (...) إننا 
م�ا قمنا بهذه الثورة التي تدع�و إلى الحرية لنتحكم فيكم 
أو لنس�تبّد بك�م، ولكننا لا نريد الديمقراطي�ة الزائفة»(8). 
وكان الس�ادات يس�ير على خطى عب�د الناصر حين كتب 
بأن�ه «ف�ي اللحظة التي قامت فيها ث�ورة 32 يوليو، كانت 
الديمقراطي�ة هي الطريق، طريق هذه الث�ورة»(9) وهدفها 
الذي مضت نحوه دون تردد كما يقول.
بي�د أن معن�ى الديمقراطي�ة، ل�دى ه�ذا الجي�ل، كان 
مختلفًا، فعبد الناصر والس�ادات يتحدثان عن ديمقراطية 
«زائف�ة» أو «مزّيف�ة»، وه�ذا يعن�ي، بالض�رورة، أن ثم�ة 
ديمقراطي�ة «صحيح�ة». والديمقراطي�ة «الصحيحة» لا 
تتحق�ق، على خلاف ما يتب�ادر إلى الذهن، عبر واجهات 
دس�تورية ش�كلية ومزيف�ة، ولا م�ن خ�لال الانتخاب�ات 
والدس�اتير  والبرلمان�ات  وغيره�ا  م�ن  مرتك�زات 
الديمقراطي�ة  الليبرالي�ة؛ 
وذلك لأن الدستور قد يكون 
خّلابًا كما يقول عبد الناصر، 
والبرلمان�ات  ق�د  تك�ون 
مزيفة، والانتخابات مزّورة. 
ث�م هن�اك مس�ألة أه�م وهي 
أن  الديمقراطي�ة  «المزّيف�ة» 
لا  تعن�ي  الحري�ة  والكرام�ة 
والاستقلال؛ بدليل أن مصر 
قب�ل ث�ورة 32 يولي�و كانت 
تمتلك دس�تورًا جي�دًا، وبرلمان�ات وأحزاب�ًا تتنافس في 
الانتخابات، وحرية صحفي�ة جيدة...إلخ، ومع هذا فإن 
الش�عب المصري لم يكن يش�عر أنه حر ومستقل، وذلك 
لغياب هذه الديمقراطية «الصحيحة». وهذه كانت حجة 
عب�د الناصر في الخطاب الذي أعلن فيه اس�تمرار الثورة 
ي�وم 61 س�بتمبر 3591، فق�د كان يخاط�ب الجماهي�ر 
المحتش�دة بقول�ه: «أيه�ا المواطنون، لق�د ُحِكمتم زهاء 
رب�ع ق�رن في ظل دس�تور يض�ارع أرقى الدس�اتير، وفي 
برلمانات متعددة جاءت وليدة انتخابات متتالية، حكمتم 
باس�م الديمقراطية لكنكم باس�م الديمقراطية المزيفة لم 
تنال�وا حقوقك�م، ول�م تنال�وا اس�تقلالكم، ول�م تنعموا 
يوم�ًا واحدًا بالحري�ة والكرامة التي يكفلها الدس�تور في 
عهودهم إلا لهم من دون الش�عب، فخس�رتم كّل شيء، 
وكس�بوا كّل ش�يء»(01). وه�ذه حج�ة رّدده�ا كثي�رون 
كان�وا يلاحظ�ون أن�ه ط�وال العقود الس�ابقة ق�د «جرت 
الانتخابات بع�د الانتخابات، ولكن الاس�تقلال لم يتّم، 
لم يكن منطق الديمقراطية الليبرالية 
(دستور وانتخابات وبرلمانات وحريات 
وحقوق) ينسجم مع منطق الثورة. فهذه 
الأخيرة تكتسب مشروعيتها ذاتيًا أي من 
كونها ثورة وبمعزل عن الشرعية المطلقة 
التي ُيراد تأمينها عبر الديمقراطية ومن 
خلال الدساتير والانتخابات والبرلمانات 
والحريات والحقوق. 
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والحي�اة البرلماني�ة ل�م تكتم�ل»(11). وكان�ت الثورة هي 
البديل المقت�رح لتحقيق الديمقراطي�ة «الصحيحة» التي 
سوف تنجز تلك القفزة التاريخية باتجاه الاستقلال التام 
والحياة الحّرة والكريمة.
ل�م  يك�ن  منط�ق  الديمقراطي�ة  الليبرالي�ة  (دس�تور 
وانتخاب�ات وبرلمان�ات وحريات وحقوق) ينس�جم مع 
منطق الثورة. فهذه الأخيرة تكتس�ب مشروعيتها ذاتيًا أي 
م�ن كونها ث�ورة وبمعزل عن الش�رعية المطلقة التي ُيراد 
تأمينها عبر الديمقراطية ومن خلال الدساتير والانتخابات 
والبرلمان�ات والحري�ات والحق�وق. وإذا كان الثوريون 
الأوائ�ل مضطري�ن للتظاهر ب�أن الديمقراطي�ة كانت هي 
هدف ثورتهم الأول، بما قد يوهم أن الثورة كانت خاضعة 
لش�رعية مطلقة تؤّمنها لها هذه المزاعم الديمقراطية، إذا 
كان الأمر كذلك في بادئ الأمر فإن أحدًا لم يكن مضطرًا 
إل�ى ذلك فيم�ا بعد، حيث س�تعمد ه�ذه الث�ورات على 
تأسيس مش�روعيتها بالاعتماد على ذاتها بما إنها ثورة لا 
حكومة جاءت إلى الس�لطة عبر آليات الديمقراطية. وقد 
جرى تبرير هذا التحّول باسم الديمقراطية «الحقيقية» أو 
الديمقراطية «السليمة» 
كم�ا س�ّماها «الميث�اق 
الوطن�ي».  وه�ذه 
الأخيرة تتطلب التذكير 
بأن معن�ى الديمقراطية 
الصحيح والأولّي  إنما 
ه�و  «حك�م  الش�عب 
نفس�ه بنفس�ه». وعل�ى هذا فإنه م�ن الصحي�ح القول بأن 
الثورة كانت تس�تهدف «إرساء أسس النظام الديمقراطي 
ال�ذي يجع�ل الش�عب يحك�م نفس�ه بنفس�ه»(21)، إلا أن 
الصحي�ح كذل�ك أن الش�عب لا يحكم نفس�ه بنفس�ه إلا 
حين يتحرر من الاستعمار وينال استقلاله، وحين يتحرر 
من الاستغلال وقوى الرجعية وينال كرامته. وهذا الفعل 
يتطل�ب ث�ورة؛ ولهذا كان م�ن الطبيع�ي أن يفتتح «الباب 
الخام�س» م�ن «الميث�اق الوطن�ي» ال�ذي كان مخصصًا 
ل�«الديمقراطية الس�ليمة»، بالحديث ع�ن الثورة بما هي 
عم�ل ش�عبي تقدم�ي، وأن «الديمقراطي�ة ه�ي الترجمة 
الصحيحة لكون الثورة عمًلا تقدميًا»، وأن «الديمقراطية 
والاش�تراكية م�ن ه�ذا التصور تصبح�ان امت�دادًا واحدًا 
للعم�ل  الث�وري.  إن  الديمقراطي�ة  ه�ي  الحري�ة»(31) 
والاس�تقلال. وه�ذا م�ا عج�زت ع�ن تأمين�ه «واجهات 
الديمقراطي�ة المزيف�ة والرجعية»؛ لأن «الرجعية ليس�ت 
على اس�تعداد لأن تقط�ع صلاتها بالاس�تعمار أو توقف 
تعاونها معه»(41)، كما أنها لم تكن س�وى واجهة للتس�تر 
عل�ى تحك�م الإقط�اع ورأس الم�ال المس�تغِّ ل، الأم�ر 
الذي ح�ّول هذه الديمقراطي�ة المزيفة إل�ى «ديكتاتورية 
الرجعية»(51). في حين 
أن  الث�ورة،  بحس�ب 
ه�ذا  ال�رأي،  تمّكن�ت 
م�ن  تأمين  الاس�تقلال 
وحري�ة  الش�عب، 
ونجح�ت  ف�ي 
حمايتهما،  فاكتس�بت، 
بذلك، مشروعية تتفّوق حتى على الشرعية الديمقراطية؛ 
وكان رأي السادات أن مطالبة حكومة الثورة 
«بالحريات والانتخابات والدستور، وكل الحقوق 
معناه أن قيادة الثورة ليس لها وجود 
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لأن ه�ذه الأخي�رة س�تكون واحدة م�ن نتاج�ات الثورة. 
فالثورة، كما يكتب السادات، «تفّسر الديمقراطية بالقضاء 
عل�ى الاس�تعمار، فف�ي 
تحطيم�ه خط�وة كب�رى 
نح�و  الديمقراطي�ة 
يخطوه�ا الش�عب»(61). 
كم�ا  أنه�ا  تفّس�ر 
الديمقراطية عبر قدرتها 
على منع النظ�ام القديم 
(الملك�ي  والإقطاع�ي 
والاس�تغلالي والرجع�ي) من إع�ادة إنتاج نفس�ه. وهذا 
يتطل�ب بق�اء الثّوريي�ن وق�ادة الث�ورة ف�ي قي�ادة الدول�ة 
كحّراس مؤتمنين لاستكمال هذه المهمة التاريخية.
وعل�ى ه�ذا كان لا بد م�ن تذكي�ر أولئ�ك المطالبين 
بالحري�ات  والحق�وق  والانتخاب�ات  والبرلمان�ات 
والدس�اتير،  وأولئ�ك  المعترضي�ن  عل�ى  «ديكتاتوري�ة 
الث�ورة»، لا ب�د م�ن تذكيره�م بأنه�ا ث�ورة، ولأنه�ا ثورة 
ف�إن مش�روعيتها تك�ون مش�روعية ثورية أي مش�روعية 
تكتس�بها الث�ورة ذاتي�ًا بم�ا قام�ت ب�ه وبم�ا حققت�ه دون 
الحاج�ة إلى ارتباطها بقيم ومعايير مطلقة خارجية. ولقد 
كان عب�د الناصر دائم التذكير بهذا النوع من المش�روعية 
المتمثل�ة ف�ي أن الث�ورة ه�ي الت�ي كافح�ت الاس�تعمار 
وأعوان الاس�تعمار والرجعية والانتهازية والاس�تغلال. 
وه�ذا التذكي�ر هو م�ا فعله الس�ادات في مع�رض دفاعه 
ع�ن ث�ورة 32 يوليو ضد الانتق�ادات الموجه�ة لها بأنها 
تؤس�س لنظ�ام ديكتات�وري ق�ام بح�ّل الاح�زاب وألغى 
الدستور (دس�تور 3291) وقّيد الحريات وملأ السجون 
بمعارضيه الش�يوعيين والإخوانيين. وكان رأي السادات 
أن مطالب�ة حكوم�ة الثورة 
«بالحري�ات  والانتخابات 
والدس�تور، وكل الحقوق 
معناه أن قي�ادة الثورة ليس 
له�ا  وج�ود  لأنه�ا  –  أي 
القيادة – من المحتم عليها 
أن تحق�ق، ه�ي، للش�عب 
م�ا يطلب�ه بأس�لوبها الذي 
بدأت ب�ه عملها التاريخي، لأنها ثورة كما قلت وليس�ت 
حكوم�ة»(71). وكونها ثورة يعن�ي أنها في طور خلق نظام 
جديد بشكل جذري وشامل.
ل�م تكن الثورة، ف�ي نظر هذا الجيل، وس�يلة لتجديد 
النظ�ام القدي�م أو إصلاح�ه؛ لأن هذا النظام ق�د بلغ، في 
نظ�ره، درجة متقدمة من الس�وء والعجز إل�ى الحّد الذي 
يجع�ل الإصلاح مجرد إع�ادة تأهيل وترمي�م لنظام بات 
عاجزًا ويستحق الهدم والتحطيم من أجل إفساح المجال 
لولادة نظام جدي�د. إن الثورة، كما يكتب ناجي علوش، 
لم تكن «وس�يلة لإعادة الحياة إلى المؤسس�ات القائمة، 
وليست محاولة لتطوير أساليب الحكم الحاضرة، والتي 
يتزّي�ا الكثير منها بخرق من الديموقراطية الغربية، بل هي 
إع�لان ميلاد جديد لقيم جدي�دة ونظم جديدة، تنبثق من 
التصور الكلي لقضية الشعب، قضية حريته وحياته»(81). 
والفك�رة هن�ا لي�س أن «النظ�ام القدي�م» ينبغ�ي تدمي�ره 
لإعلان ميلاد «النظام الجديد» فحسب، بل إن الثورة هي 
كانت هزيمة 7691 الكارثية بداية انحسار 
الناصرية والمّد الثوري «التقدمي» عمومًا، 
كذلك كانت كارثة غزو صدام حسين للكويت 
في 2 أغسطس 0991، وحرب تحرير الكويت في 
يناير- فبراير 1991
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الس�بيل الوحي�د لإنجاز هذا الميلاد؛ لأن�ه «ما من طريقة 
هنال�ك غي�ر الثورة»(91) بع�د أن فش�لت كّل المحاولات 
الإصلاحية والتأهيلي�ة والترميمية والتدرجية. والس�بب 
أن الث�ورة قادرة على فعل ذلك بضربة واحدة لما تمتلكه 
من قدرة عجيبة ومعجزة وحاسمة. فالثورة مرحلة حسم 
تصدر فيها أحكام وقرارات خطيرة وتوصف بالتاريخية، 
وه�ي أح�كام وقرارات 
م�ا  كان  بالإم�كان  أن 
تص�در  إلا  ف�ي  الث�ورة 
وبالث�ورة،  وم�ن  ه�ذه 
الأح�كام  «كل  حك�م 
إعدام، وكل حكم بناء، 
وأوام�ر بس�يطة تقض�ي 
عل�ى رج�ال كان�وا يحكم�ون ويظلم�ون، وتوجيه�ات 
س�ريعة تهدم مؤسس�ات، وتلغي تقاليد، وتفعل أكثر من 
المعج�زات»(02). إن الث�ورة وحده�ا ه�ي الق�ادرة عل�ى 
فع�ل ه�ذا، في حي�ن أن آلي�ات الديمقراطي�ة عاجزة عن 
ذلك بحكم أن القرارات الخطيرة منها والبس�يطة يجري 
اتخاذه�ا وفق آليات معقدة، وتس�تغرق زمن�ًا متراخيًا من 
أج�ل إقراره�ا. وه�ذا ما لا ينس�جم مع متطلب�ات الثورة 
والمرحلة الثورية.
إلا أن ه�ذا الفع�ل العجي�ب والمعجز والحاس�م في 
الث�ورة أصب�ح ه�و قاع�دة الحكم ب�دل أن يك�ون إجراًء 
مؤقتًا وفعًلا اس�تثنائيًا اقتضته الثورة بما هي لحظة انتقالية 
كب�رى. وه�ذه القاع�دة ه�ي الت�ي ارتك�زت عليه�ا تلك 
الأنظمة «الثورية» إلى أن انتهت إلى دول تسلطية بوليسية 
متغّولة بش�كل لم يكن معهودًا في كل أنظمة الحكم قبل 
الث�ورة. وكان لا بد م�ن انتظار كارثة تح�ّل بهذه الأنظمة 
«الثورية» حت�ى يبدأ التفكير الجدي ف�ي كيفية «الخروج 
من زقاق التاريخ» الذي انحش�رت فيه هذه الأمة بس�بب 
ه�ذا الن�وع م�ن الأنظم�ة. وكم�ا كان�ت هزيم�ة 7691 
الكارثية بداية انحسار الناصرية والمّد الثوري «التقدمي» 
عموم�ًا، كذلك كان�ت كارثة 
غ�زو صدام حس�ين للكويت 
ف�ي  2  أغس�طس  0991، 
وح�رب تحري�ر الكويت في 
يناي�ر-  فبراي�ر 1991.  لق�د 
اعتبرت هذه الكارثة الأخيرة 
لحظة فارقة وحّدًا فاصًلا بين 
مرحلتي�ن في تاري�خ العرب الحديث، ونظ�ر إليها بعض 
الكّتاب العرب على أنها «أزمة دهمت الفكر العربي على 
غير انتظار»(12)، فيما ذهب بعض المهووس�يين دينيًا إلى 
ح�ّد الاعتقاد بأنها من علامات «نهاية العالم»(22)، وذلك 
تحقيقًا لما جاء م�ن نبوءات في الكتاب المقدس. إلا أن 
حج�م هذه الكارث�ة  - ومن ث�م حجم تداعياته�ا إقليميًا 
ودولي�ًا – كان يس�تلزم النظ�ر إليها عل�ى أنه�ا، بالتأكيد، 
أقل م�ن «نهاية للعال�م»، لكنها كانت، بالفع�ل، أكبر من 
مج�رد «أزمة دهمت الفك�ر العربي على غي�ر انتظار» أو 
مج�رد أزمة أصبحت «عاطفية أكثر من اللازم، ش�خصية 
أكث�ر م�ن اللازم، عس�كرية أكث�ر م�ن ال�لازم»(32). فهي 
كارث�ة مدّمرة ومّثلت لحظة فارق�ة كانت قادرة، بضخامة 
انعكاس�اتها، على إنهاء مرحلة وافتت�اح أخرى، أما دوليًا 
خير الدين حسيب، كان أكثر ملامسة لطبيعة 
الأزمة حين قّدر حجمها وتداعياتها عربيًا كما 
لو كانت هي «الأزمة – المحنة – الكارثة 
[التي] مّست الأمة العربية في صميمها
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فق�د جاءت هذه الكارث�ة في فترة انتقالية بادر فرانس�يس 
فوكوياما إلى تس�ميتها باس�م «نهاية التاري�خ» (قال ذلك 
في مقالة له نش�رها في صيف 9891، وأعاد تفصيلها في 
كتاب�ه المعروف في العام 2991). وأما عربيًا فقد س�ّماه 
«مركز دراس�ات الوحدة العربية» باس�م «أزمة الخليج»، 
وذل�ك في ندوة فكرية نظّمها المركز بعد أش�هر قليلة من 
توق�ف هدير المعارك العس�كرية ونش�رت أعمال الندوة 
ف�ي  كت�اب  «أزم�ة  الخلي�ج 
وتداعياته�ا  عل�ى  الوط�ن 
العرب�ي» في أكتوب�ر 1991، 
إلا أن خي�ر الدي�ن حس�يب، 
المدي�ر  الع�ام  للمرك�ز،  كان 
أكث�ر ملامس�ة لطبيع�ة الأزمة 
حين ق�ّدر حجمها وتداعياتها 
عربي�ًا  كم�ا  ل�و  كان�ت  ه�ي 
«الأزمة – المحن�ة – الكارثة 
[الت�ي] مّس�ت الأم�ة العربية 
ف�ي  صميمه�ا»(42).  فكان�ت 
هذه  الأزمة-المحنة-الكارثة 
بداي�ة انقش�اع أواه�م كبي�رة، وبداي�ة انقس�امات خطيرة 
داخ�ل أم�ة ب�دا وكأنه�ا تنزلق س�ريعًا إل�ى «فتن�ة كبرى» 
جدي�دة. وهي «الفتنة الكبرى» الت�ي كان على العرب أن 
يس�تخلصوا منها أثمن درسهم إذا ما أرادوا «الخروج من 
زقاق التاريخ» كما سّماه سعد الدين إبراهيم. أما الدرس 
فه�و المس�ارعة إلى «إنهاء الاس�تبداد»، وأم�ا الغاية فهي 
«بن�اء الديمقراطي�ة»، وأما وس�يلة التح�ّول الديمقراطي 
فه�ي «المجتم�ع المدني»، وأم�ا الس�ياق التاريخي لهذا 
التح�ّول فهو مواٍت ج�دًا خاصة أن العال�م يمّر ب�«موجة 
الديمقراطي�ة الثالثة في أواخر القرن العش�رين» بحس�ب 
أطروحة صمويل هنتنغتون.
ثانيًا: حرب الخليج وبداية حقبة جديدة:
ارتبط�ت التح�ولات واللحظ�ات الفارقة ف�ي تاريخ 
الع�رب الحدي�ث بك�وارث 
وهزائ�م كبرى، وذل�ك بدءًا 
م�ن نكب�ة 8491، وم�رورًا 
بنكس�ة  7691،  وانته�اء 
بكارثة العدوان العراقي على 
الكوي�ت  وح�رب  الخلي�ج 
الثاني�ة 1991. وعلى الرغم 
م�ن الاختلاف�ات بي�ن ه�ذه 
الك�وارث  الث�لاث،  إلا 
أن  بع�ض  الباحثي�ن  كان�وا 
يستش�ّفون  قاس�مًا  مش�تركًا 
بي�ن هزيم�ة 7691 وحرب 
الخلي�ج الثاني�ة 1991. ويتص�ل هذا القاس�م المش�ترك 
بالس�ؤال الذي فرضته هذه الحرب وتلك الهزيمة، وهو: 
لم�اذا وكي�ف حص�ل كّل هذا؟ وهو س�ؤال يش�كك في 
شرعية تلك الأحكام والقرارات الخطيرة والحاسمة التي 
تتخذه�ا هذه الأنظمة «الثوري�ة» أو «الراديكالية» بمنتهى 
الس�رعة والخفة ودون تفكير في العواق�ب الكارثية التي 
ستأتي بعدها. وهذا يعني أن ما كان من حسنات «الثورة» 
كان المفكر القومي الفلسطيني 
أحمد الشقيري قد تنّبه بعد هزيمة 
7691 وبعد استقالته من رئاسة منظمة 
التحرير الفلسطينية، إلى أن رأس 
الأسباب والسبب الأهم والأخطر في 
هزيمة العرب لم يكن عسكريًا ولا 
تكنولوجيًا، بل هو «الحكم العربي في 
أسلوبه، والحاكم العربي في أخلاقه
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والمرحلة الثورية، سيجري النظر إليه على أنه من سيئاتها 
الشريرة ومن أمارات الطغيان والاستبداد الذي لا حّد له.
كانت واحدة من الإجابات التي ُطرحت ردًا على ذاك 
السؤال تقول إن سبب هزيمة 7691 وكارثة غزو العراق 
للكوي�ت إنما يرجع إل�ى طبيعة الدولة التس�لطية العربية 
وآلي�ات  اتخ�اذ  الق�رار  فيه�ا، 
وبتعبير آخر، فإن الس�بب يكمن 
في غياب الديمقراطية واستبداد 
النخب�ة الحاكم�ة (وأحيانًا الفرد 
الحاك�م)  باتخ�اذ  الق�رارات 
حت�ى  ف�ي  المس�ائل  المصيري�ة 
والخطيرة. وكان المفكر القومي 
الفلس�طيني أحمد الش�قيري ق�د تنّبه بع�د هزيمة 7691 
وبعد اس�تقالته من رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية، إلى 
أن رأس الأس�باب والس�بب الأهم والأخط�ر في هزيمة 
العرب لم يكن عس�كريًا ولا تكنولوجيًا، بل هو «الحكم 
العرب�ي في أس�لوبه، والحاك�م العربي ف�ي أخلاقه»(52). 
فهذا النوع من الحكم الاستبدادي هو أصل الكوارث في 
هذه الأمة، وهو لا يقّل خطورة عن الاحتلال الإسرائيلي، 
ب�ل إن هذا الأخير ليس إلا نتاجًا للأول. وهو الأمر الذي 
قاده إلى الاستنتاج بأن الأمة العربية ترزح تحت كارثتين: 
احتلال إس�رئيلي لا حّد لطغيان�ه وعدوانه، وحكم عربي 
اس�تبدادي عاج�ز ذاتيًا ع�ن توحيد الأمة وتعبئ�ة قدراتها 
بحك�م طغيان�ه ال�ذي جعل�ه مش�غوًلا بنفس�ه، «هّمه في 
ليل�ه ونه�اره أن يثب�ت وج�وده، ويدعم بق�اءه، بمختلف 
الأس�باب، وف�ي مقدمتها مص�ادرة الحريات الأساس�ية 
وس�لب الش�عب حقوقها المدنية وإهدار كرامة المواطن 
الفرد»(62). وهذا طغيان تستوي فيه، كما يقول الشقيري، 
مكلي�ات الوط�ن العرب�ي وجمهوريات�ه، فكله�ا س�واء 
ف�ي الطغيان ومص�ادرة الحري�ات والحق�وق، وإّلا فأين 
الدس�تور وقدس�يته في هذه الأنظمة؟ و«أي�ن المعارضة 
ف�ي الوط�ن العربي ف�ي ملكياته 
وجمهوريات�ه؟ ب�ل أي�ن الإذاعة 
العربي�ة التي تس�تطيع أن تخرج 
م�ن  «الأثي�ر  المغل�ق»  لتذي�ع 
عل�ى  الش�عب  آراء  «معارض�ة» 
للحكوم�ة، ومنددة بسياس�اتها، 
كاش�فة  ع�ن  أخطائه�ا؟»(72). 
والجواب: لا وجود لشيء من ذلك على الإطلاق!
كان الدرس الذي استخلصه أحمد الشقيري في العام 
1791 يتلّخص ف�ي أن كارثة «الحكم العربي المعاصر» 
الت�ي صادرت الحريات والحقوق هي الس�بب في كارثة 
الاحت�لال الإس�رائيلي، وهي التي س�ّهلت مهم�ة العدو 
ال�ذي احتّل الأرض. وه�و ذاته الدرس ال�ذي كان على 
النخبة العربية أن تستخلصه بعد عشرين عامًا، وفي العام 
1991 بع�د أن ق�ام طاغية م�ن «كوارث الحك�م العربي 
المعاصر» بإلقاء العالم العربي برمته في أتون «فتنة كبرى» 
عندم�ا غام�ر بغ�زو دولة أخ�رى، وعربية ه�ذه المرة، بل 
كانت تتمتع بانفتاح وبحالة ديمقراطية مقبولة إن لم تكن 
متقدمة إذا ما قيست بكل الدول العربية الأخرى باستثناء 
لبنان. كان الدرس هو هو: كوارث تحّل على الأمة بسبب 
حكم عربي استبدادي. كانت الكارثة في العام 7691 قد 
انقسمت هذه الأمة، كما يلاحظ 
هيكل، «بعد قرابة أربعة عشر قرنًا 
من الزمان إلى «أصحاب لمعاوية» أو 
«شيعة لعلي»،
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تمّثلت في هزيمة قاس�ية، وهي في العام 0991/1991 
قد جلبت تدّخًلا أجنبيًا مباش�رًا في بلاد العرب، ودّمرت 
بلدين عربيين (الكوي�ت والعراق)، وقذفت الأمة برمتها 
في محنة «الفتنة الكبرى» حيث انقسمت هذه الأمة، كما 
يلاحظ هيكل، «بعد قرابة أربعة عش�ر قرنًا من الزمان إلى 
«أصحاب لمعاوية» أو «ش�يعة لعلي»، وكأن محنة الفتنة 
الكب�رى، وتعاقب القرون بعدها ل�م يجعل هذه المنطقة 
الممتدة من الخليج إلى المحيط تتعلم ش�يئًا»(82). وعلى 
الرغم من إشارة هيكل إلى انتفاء التعّلم من الأخطاء، إلا 
أن كارث�ة به�ذه الضخامة 
كان�ت تنطوي، ب�لا ريب، 
على درس ما، وهو درس 
لا  ب�دّ  م�ن  اس�تخلاصه، 
وس�يكون عل�ى جيل آخر 
غير جيل هيكل أن يتعلمه 
جيدًا.
ول�ن  ي�دوم  الانتظ�ار 
طويًلا، ففور وقوع الكارثة 
كان هناك من اس�تخلص الدرس، وبادر إلى التحذير من 
أن�ه إذا كان له�ذا العالم الممتد من الخلي�ج إلى المحيط 
أن يس�تخلص درس�ًا من هذه «الفتنة الكب�رى» الجديدة، 
ف�إن الدرس الأه�م والأول، وربما الأوح�د إنما يكمن، 
كم�ا يقول س�عد الدين إبراهي�م، في «إنهاء الاس�تبداد»، 
والمب�ادرة إلى التخلص م�ن أنظمة الحكم الاس�تبدادية 
التي جلبت «على الأمة كل مصائبها في القرن العش�رين. 
ووص�ل ه�ذا الاس�تبداد قمته ف�ي الع�راق على ي�د أكبر 
الس�فاحين في التاريخ العربي، وهو صدام حس�ين»(92). 
كان ه�ذا واح�دًا من ال�دروس المهم�ة لأزم�ة الخليج، 
وه�و ال�درس الذي ب�دا أن هيكل، في كتاب�ه عن «حرب 
الخلي�ج»، ح�ذرًا، ب�ل متحفظًا ف�ي اس�تخلاصه. وعلى 
الرغم من إش�ارة هيكل العابرة إلى نوعية الحكم العربي 
المعاص�ر الذي يفتقر إلى التفويض الش�عبي وتغيب عنه 
آلي�ات التغيي�ر الاجتماع�ي، وتتعطل فيه «حرك�ة تداول 
الس�لطة، وينفس�ح المج�ال لتكنولوجي�ا الأم�ن تجّم�د 
الأوض�اع الراهنة بدع�وى الحرص على الاس�تقرار، أو 
الحف�اظ  عل�ى  الصال�ح 
القوم�ي»(03)، على الرغم 
من ه�ذه الإش�ارة العابرة 
إلا أن هذا لم يكن ليشفع 
له، فقد كان حجم الكارثة 
أكب�ر من ذلك. وقد انهال 
على هيكل كثير من النقد 
والاته�ام  بس�بب  ه�ذا 
الكتاب، وتحديدًا بسبب 
ما لم يقله في هذا الكتاب الذي جرى فهمه كويتيًا وحتى 
عربيًا على أنه محاول�ة من هيكل لتبرير العدوان العراقي 
بم�ا تنطوي عليه ه�ذه المحاولة من انحي�از إلى الطغيان 
والاس�تبداد. وهذا الذي لم يقله هي�كل في كتابه هو ذاته 
س�يكون موضوع واحد م�ن الكتب العربي�ة التي طبعت 
بدع�م كويت�ي ف�ور تحري�ر الكوي�ت مباش�رة. والكتاب 
بعنوان «الطغيان والانتحار القومي»، وهو لباحث اس�مه 
عبد الرحمن ش�اكر. والكتاب عبارة عن مراجعة انتقادية 
الدرس الأهم والأول، يكمن، كما يقول سعد 
الدين إبراهيم، في ... المبادرة إلى التخلص 
من أنظمة الحكم الاستبدادية التي جلبت 
«على الأمة كّل مصائبها في القرن العشرين. 
ووصل هذا الاستبداد قمته في العراق على يد 
أكبر السفاحين في التاريخ العربي، وهو صدام 
حسين».
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موس�عة لا ف�ي كتاب هي�كل عن «ح�رب الخلي�ج»، بل 
فيم�ا لم يقل�ه هيكل في كتابه، فيما س�كت عن�ه وتجّنب 
الإش�ارة إليه. وهذا المسكوت عنه هو أن كارثة العدوان 
العراق�ي عل�ى الكوي�ت لم 
تكن نت�اج متغيرات إقليمية 
ودولي�ة  فحس�ب  حس�بما 
ُيفه�م من كت�اب هيكل، بل 
هي، بالدرجة الأولى، نتاج 
«النزعة  الانتحارية  للحزب 
الحاك�م  ف�ي  الع�راق»(13) 
أي  نت�اج  الطغي�ان  ون�زوع 
ه�ذا  النظ�ام  الاس�تبدادي 
المس�تحكم  إل�ى  س�وق 
الش�عب العراق�ي والأم�ة برمتها م�ن ورائه إل�ى «انتحار 
قومي»، هكذا وبق�رار متهور من طاغية واحد يتربع على 
س�دة الح�زب الحاك�م، ويبتلع الدول�ة، ويقام�ر بمصير 
الأم�ة. مالم يقله هيكل، إذن، هو ما قاله أحمد الش�قيري 
ف�ي الع�ام 1791، وه�و أن الطغي�ان «والحك�م العرب�ي 
المعاصر» هو رأس الأس�باب في ك�وارث الأمة العربية. 
وهو ما استقّر عليه رأي عبد الرحمن الكواكبي منذ مطلع 
القرن العشرين حين اكتشف أن أصل الداء في الأمة إنما 
يكمن في «الاس�تبداد السياس�ي ودواؤه دفعه بالش�ورى 
الدستورية»(23).
ه�ل نحن أم�ام ع�ودة جدي�دة إل�ى الكواكب�ي؟ نعم 
ولا ف�ي الوق�ت ذاته، نع�م لأن هذا الجيل ب�دا كما لو أنه 
يس�تذكر الكواكب�ي ف�ي كل مناس�بة، ويس�تعير من�ه لغته 
وتش�خيصه وهو يضع يده على أصل الداء ومكمن العلة 
في هذه الأمة أي في الاس�تبداد. وفي هذا الس�ياق يكتب 
س�عد الدين إبراهيم بلغة تذّكر بالكواكبي، بأننا «إذا أردنا 
أن نجم�ع عوام�ل الضعف 
والاهتراء هذه تحت عنوان 
واحد فربما يك�ون العنوان 
الأنس�ب ه�و «الاس�تبداد» 
ف�ي  الوط�ن  العرب�ي، 
الاس�تبداد بالسلطة والثروة 
وبصناع�ة  الق�رار.  لذل�ك 
فإن عدو الع�رب الأكبر هو 
هذا الاس�تبداد ب�كل صوره 
ومس�توياته»(33).  ويضي�ف 
ب�أن هذا الاس�تبداد إذا ما اس�تمّر «في وطننا فإننا س�نظّل 
نعي�ش في زقاق التاريخ الإنس�اني بينم�ا يتقّدم الآخرون 
عل�ى الطريق الس�ريع المفت�وح للتق�ّدم الإنس�اني»(43). 
أما المخرج الذي يقترحه س�عد الدي�ن إبراهيم للخروج 
م�ن هذا الزقاق فه�و «القضاء على الاس�تبداد» الذي هو 
«بوليص�ة تأمي�ن مؤك�دة لوق�ف ه�ذا الإه�دار للكرام�ة 
والحق�وق والأرواح والم�وارد»(53). وف�ي س�ياق رب�ط 
«المشروع الديمقراطي بالمجتمع المدني العربي» وجد 
الطاه�ر لبي�ب نفس�ه مضط�رًا للع�ودة إلى عب�د الرحمن 
الكواكب�ي. فقد افترض أن إنجاز المش�روع الديمقراطي 
يتطلب تحفي�ز «صياغة مطلب الحري�ة الذي من دونه لا 
يتس�ع مجتمع مدن�ي على أس�اس ديمقراط�ي»(63). وما 
يعي�ق تحّفز هذه الصياغة أو الحاجة هو هيمنة ما يس�ميه 
مالم يقله هيكل، إذن، هو ما قاله أحمد 
الشقيري في العام 1791، وهو أن الطغيان 
«والحكم العربي المعاصر» هو رأس الأسباب 
في كوارث الأمة العربية. وهو ما استقّر عليه 
رأي عبد الرحمن الكواكبي منذ مطلع القرن 
العشرين 
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باس�م «براديغم الطاع�ة» المتمّكن ف�ي المجتمع العربي 
الإس�لامي م�ن جه�ة، و«تراكم الاس�تبداد» ف�ي العقول 
والنف�وس داخل هذا المجتمع من جه�ة أخرى. وهنا لا 
مناص أمام الباحث من التوّس�ل بالكواكبي الذي كش�ف 
أن ثمة «طبائع للاس�تبداد» متمكنة ف�ي المجتمع العربي 
ونابع�ة من «ألفة الاس�تبداد» التي جعلت ه�ذا المجتمع 
يتعاي�ش مع هذا الاس�تبداد ويرضى به ولا ينش�د الحرية 
والتح�رر م�ن أغلال�ه. ويخل�ص الطاه�ر لبيب إل�ى أنه 
ليس هن�اك وصفة جاهزة ومعياري�ة للديمقراطية، ولكن 
«الديمقراطي�ة، كحري�ة، لا تك�ون كذل�ك إلا بخروجها 
عن طاعتي�ن: الطاعة التي 
تركه�ا  الس�لف  واس�تفاد 
منه�ا التاري�خ العرب�ي في 
مراكمة استبداده، والطاعة 
الت�ي  فرضه�ا  الإخض�اع 
الأجنب�ي  واس�تفاد  منه�ا 
تاريخ�ه  ف�ي  مراكم�ة 
استغلاله»(73).
 إلى هنا والتحليل واقع 
ف�ي قبض�ة الكواكبي. وق�د كانت العودة إل�ى الكواكبي، 
ل�دى ه�ذا الجي�ل، نابع�ة لا من م�ن ق�وة نّص�ه أو بتعبير 
الطاهر لبيب من «تماسك نّصه في الجملة»(83) فحسب، 
ب�ل م�ن ك�ون الوصف�ة الت�ي قّدمه�ا الكواكب�ي للتغيي�ر 
الممك�ن، أو الطري�ق الأس�لم للتخّلص من «المس�تبد» 
ومن «طبائع الاستبداد»، هذه الوصفة كانت تلاقي هوى 
وقب�ول كبيرين لدى ه�ذا الجيل الذي يتح�ّدر من أواخر 
زم�ن الث�ورات والانقلاب�ات، زم�ن التغيي�ر الراديكالي 
الشامل. إلا أنه جيل كّف عن إيمانه القديم بالثورة وصار 
يؤمن بأن الاس�تبداد، كما كان يقول الكواكبي، «لا يقاوم 
بالشدة، إنما يقاوم بالحكمة والتدريج»(93) وباللين، وأن 
ه�ذه المقاوم�ة الحكيمة والتدريجية واللين�ة لا ينبغي أن 
تك�ون عنيفة فتحص�د الأرواح حص�دًا، ولا فجائية كيلا 
ينه�ار المجتم�ع والدول�ة دفع�ة واح�دة. كان الكواكبي 
ق�د اقت�رح أن تتم ه�ذه المقاوم�ة عبر «الوس�يلة الوحيدة 
الفّعال�ة لقطع دابر الاس�تبداد» وهي تنوي�ر الأمة بالتعليم 
والتحميس والإقناع(04). وهذا يتطلب وقتًا طويًلا، بل إنه 
يتطلب  اس�تعدادًا  وصبرًا 
ولا ب�دّ ل�ه، كم�ا يكت�ب 
محمد عابد الجابري، في 
مقالة له في العام 8891، 
«م�ن  نف�س  طوي�ل،  ولا 
ب�د م�ن عم�ل متواصل، 
وأيض�ًا لا ب�د م�ن صب�ر 
أي�وب»؛  والس�بب  أن 
المطالب�ة  بالديمقراطي�ة 
– إنهاء الاس�تبداد  – في العالم العربي هي في الحقيقة 
مطالب�ة «بإح�داث انق�لاب تاريخي لم يش�هد عالمنا، لا 
الفك�ري ولا السياس�ي ولا الاجتماع�ي ولا الاقتصادي 
ل�ه مثيًلا»(14). وه�و انقلاب كان هذا الجي�ل ينتظره على 
أحّر من الجمر. إلا أنه كان ينتظره عبر مقاومة الاس�تبداد 
ولك�ن لي�س ع�ن طري�ق الث�ورة ولا حت�ى ع�ن الطريق 
التنوي�ر، بل من خ�لال المجتمع المدني الذي س�يكون، 
وفي سياق ربط «المشروع الديمقراطي 
بالمجتمع المدني العربي» وجد الطاهر 
لبيب نفسه مضطرًا للعودة إلى عبد الرحمن 
الكواكبي. فقد افترض أن إنجاز المشروع 
الديمقراطي يتطلب تحفيز «صياغة مطلب 
الحرية الذي من دونه لا يتسع مجتمع مدني 
على أساس ديمقراطي
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بدءًا من الثمانينات، هو العنوان الأبرز لمقاومة الاستبداد 
بالحكم�ة والتدري�ج واللي�ن، والس�بيل الوحي�د المتاح 
لتحقيق الديمقراطية في هذه المجتمعات.
ثالثًا: المجتمع المدني أو المنقذ من 
الاستبداد:
حين يطرح س�عد الدي�ن إبراهيم إجابته حول س�ؤال 
«هل ومتى وكيف ينتهي الاس�تبداد؟»، فإنه لا يعير الشّق 
الأول من السؤال (هل؟) أهمية كبيرة؛ لأن السؤال الذي 
يواج�ه العال�م العربي، كما 
يق�ول،  لي�س  «ه�ل  س�يتّم 
تصفي�ة  الاس�تبداد؟»(24)؛ 
لأن ه�ذا أم�ر حتم�ي وه�و 
ق�ادم لا محال�ة، والمس�ألة 
مس�ألة وق�ت فق�ط. وعلى 
ه�ذا  ف�إن  الس�ؤال  ال�ذي 
يفرض نفس�ه هو سؤال الوقت (متى؟). وفي هذا السياق 
يلاحظ س�عد الدين إبراهيم أن رياح الديمقراطية أخذت 
ته�ب عل�ى العالم العربي ف�ي أواخر الثمانين�ات، بل إنه 
يج�زم ب�أن «ري�اح الديمقراطية س�تصل إلى ع�دة أقطار 
عربي�ة في بقي�ة هذا العام [يقصد الع�ام 9891] أو أوائل 
عق�د التس�عينات، ول�ن ينتهي عق�د التس�عينات إلا وقد 
أخ�ذت كل الأقط�ار العربي�ة بصورة أو أخ�رى من صور 
الديمقراطي�ة التعددية»(34). ولاحقًا س�يعلن س�عد الدين 
إبراهي�م ع�ن توق�ع مختل�ف لبل�دان الخلي�ج، إلا أنه لا 
يغادر يقينيته حين يشّدد على أن مستقبل الديمقراطية في 
بل�دان الخليج «مس�تقبل مؤكد من اس�تقراء كّل الدلائل 
والمؤش�رات (...) والأمل ه�و أن يكون مع مطلع القرن 
الحادي والعش�رين»(44). وعلى هذا ف�إن القضية في كل 
البلدان العربية ليست «هل ينتهي الاستبداد؟»، ولا حتى 
«متى ينتهي الاستبداد؟»، ولكن السؤال الأهم هو «كيف 
ستتم تصفية الاستبداد؟ وبأي ثمن؟».
وف�ي س�ياق الإجابة عن هذا الس�ؤال يس�تعين س�عد 
الدي�ن إبراهي�م بخبرت�ه بم�دارس التحدي�ث السياس�ي 
والتنمي�ة الساس�ية ومنهجياته�ا الت�ي كان متمرس�ًا به�ا، 
ويلاح�ظ أن�ه «كلم�ا ارتفع 
المس�توى  الاجتماع�ي 
والاقتص�ادي  النس�بي  ف�ي 
مجتم�ع م�ن  المجتمع�ات 
ذات الأنظمة الاس�تبدادية، 
فإن سقوط هذه الأنظمة يتم 
بحّد أدن�ى من إراقة الدماء، 
والعك�س  صحي�ح»(54).  المطل�وب،  إذن،  ه�و  «إنه�اء 
الاس�تبداد ب�لا دماء»، وه�ذا يمكن أن يتّم، م�ن منظوره، 
تدريجي�ًا وبطريقتي�ن: الأول�ى عب�ر التحديث السياس�ي 
والتنمية السياس�ية من خلال العمل على رفع المس�توى 
الاجتماعي والاقتصادي والسياس�ي للش�عوب العربية. 
وهذه، أيضًا، مس�ألة وقت لي�س إلا، لأن النظام العربي، 
نظ�ام الح�زب الواحد أو الزعي�م الواح�د، أصبح يواجه 
مأزقًا وأزمة طاحنة؛ وذلك بس�بب ما طرأ على «الخريطة 
الاجتماعي�ة» ف�ي البل�دان العربية من تغي�رات هائلة منذ 
الاس�تقلال،  فأصبح�ت  «هن�اك طبق�ة وس�طى  كبي�رة، 
كان الكواكبي قد اقترح أن تتم هذه 
المقاومة عبر «الوسيلة الوحيدة الفّعالة 
لقطع دابر الاستبداد» وهي تنوير الأمة 
بالتعليم والتحميس والإقناع
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وطبق�ة عاملة حديثة، وتضخم حجم الس�كان وتضاعف 
حج�م الم�دن، وارتفع وع�ي الأقليات بذاته�ا وهويتها، 
ول�م يعد ممكن�ًا مع ه�ذا التن�وع الكثيف لح�زب واحد 
أو زعي�م واح�د أن يمّث�ل كّل المصال�ح المتعارضة التي 
ينط�وي عليها هذا التنوع الكثيف»(64). أما الطريقة الثانية 
ل�«إنهاء الاس�تبداد بلا دم�اء» فتتمثل في مب�ادرة الحّكام 
الاس�تبداديين أنفسهم إلى التحول الديمقراطي السلمي؛ 
لأن�ه «مادامت النهاي�ة قادمة قادمة لا ش�ك فيها، فإنه من 
الحكمة لأنظمة الاستبداد 
العربية التي مازالت قائمة 
أن تأخذ هي المبادرة نحو 
تح�ّول ديمقراطي س�لمي 
حتى لو كان تدريجيًا»(74). 
إلا  أن  الواق�ع  يق�ول  إن 
أنظم�ة  الاس�تبداد  العربية 
كله�ا كان�ت قائم�ة خلال 
التسعينات. وعلى هذا فإن 
إشارة سعد الدين إبراهيم 
إلى تل�ك «الأنظمة الت�ي مازالت قائمة» ليس�ت إلا لغوًا 
وتزّيدًا لأنها توحي بأن ثمة أنظمة عربية لم تعد استبدادية 
وبادرت إلى التحّول الديمقراطي، في حين أن كل أنظمة 
الاس�تبداد بقي�ت قائم�ة عل�ى اس�تبدادها بما فيه�ا نظام 
صّدام حس�ين نفس�ه الذي حش�ر الأمة برمتها في «زقاق 
التاري�خ»، والذي كان س�عد الدين إبراهيم نفس�ه يعتقد، 
قبل عامين فقط م�ن غزوه للكويت أي في العام 8891، 
أنه «أصبح مؤهًلا لب�دء عملية التحول الديمقراطي»(84)، 
لا بس�بب امتلاك الش�عب العراقي لتجربة ليبرالية سابقة 
خلال الفت�رة (0291-8591)، ولا بحك�م نمو طبقاته 
الوسطى والعمالية الحديثة فحسب، بل لما أثبتته قيادته، 
أي قي�ادة صدام حس�ين، من «عبقرية» ف�ي إدارة الحرب 
م�ع إيران، وه�ي «عبقري�ة» مدع�وَّ ة، هذه الم�رة، لإدارة 
التحدي�ات الداخلي�ة «وف�ي طليع�ة ه�ذه [التحدي�ات] 
تح�دي التحول التدريجي نح�و الديمقراطية.(94) وإذا ما 
نجحت «عبقرية» صدام حس�ين في هذا التحدي الأخير 
فإنه�ا  لا  تك�ون  متس�قًة 
م�ع حرك�ة المجتمع�ات 
المعاصرة التي تتجه نحو 
الديمقراطية!
لا  تنط�وي  ق�راءة 
س�عد الدين إبراهيم على 
س�ذاجة  ف�ي  التوقع�ات 
أو تس�ّرعًا في استش�راف 
التغي�رات  المس�تقبلية 
للبل�دان العربي�ة، ولكنها 
قراءة كانت ابنة لحظتها، وتعّبر عن «روح العصر» آنذاك. 
وه�ي روح كان�ت متفائلة بموج�ة التح�ول الديمقراطي 
الت�ي كانت تجتاح العالم من بلدان أوروبا الش�رقية حتى 
بل�دان أمري�كا اللاتيني�ة. وكان الأمل في تح�ول البلدان 
العربي�ة نحو الديمقراطية في أوج عنفوانه، غير أن الواقع 
كان يعان�د ه�ذا الأم�ل؛ لأنه باس�تثناءات مح�دودة جدًا 
لإصلاحات ش�كلية وجزئية جرت في هذا البلد أو ذاك، 
ف�إن كّل الأنظم�ة الاس�تبدادية العربي�ة لم تع�رف تحّوًلا 
ولاحقًا سيعلن سعد الدين إبراهيم عن توقع 
مختلف لبلدان الخليج، إلا أنه لا يغادر يقينيته 
حين يشّدد على أن مستقبل الديمقراطية في 
بلدان الخليج «مستقبل مؤكد من استقراء كّل 
الدلائل والمؤشرات (...) والأمل هو أن يكون مع 
مطلع القرن الحادي والعشرين» . 
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ديمقراطيًا حقيقيًا لا س�لميًا ولا حتى بعد أن س�الت أنهر 
من الدماء في انتفاضة الجنوب العراقي الشعبانية بعد أن 
توّق�ف هدي�ر المعارك في ح�رب الخلي�ج الثانية 1991 
مباشرة، ولا في الجزائر التي كانت قد شرعت في إصلاح 
سياسي دستوري في العام 9891، ثم ما لبثت أن انزلقت 
إلى حرب أهلية دموية بعد إلغاء نتيجة انتخابات ديسمبر 
1991 التي حققت فيها «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» فوزًا 
كاسحًا.
افتتح�ت البلدان العربية 
عقد التس�عينات لا بسلسلة 
من التحولات الديمقراطية 
الت�ي  س�تقودها  «عبقري�ة 
القي�ادة العراقي�ة» كم�ا كان 
يتوقع س�عد الدين إبراهيم، 
ب�ل بكارثة حّلت على الأمة 
بس�بب  ه�ذه  «العبقري�ة» 
تحدي�دًا. وإذا تحّولت هذه 
«العبقري�ة» إلى «أكبر الس�فاحين في التاريخ العربي» فإن 
الره�ان على مب�ادرة الحكام العرب بالتح�ول التدريجي 
نح�و الديمقراطي�ة ل�م يك�ن بأفض�ل ح�ال؛ لأنه ب�اء هو 
كذلك بالفش�ل الذريع. ولم يبق من ش�يء يمكن الرهان 
س�وى التحدي�ث السياس�ي والتنمي�ة السياس�ية، إلا أن 
س�عد الدين إبراهيم يدرك جي�دًا أن منهجيات التحديث 
السياسي والتنمية السياسية قد أصبحت، في أواخر القرن 
العش�رين، أش�به بموض�ة قديمة، ف�كان لا بد م�ن ابتكار 
مس�ار جديد. وهذا ما كان، وهن�ا قفز إلى الواجهة مفتاح 
الحل الس�حري: المجتمع المدني. ول�ن يكون الانتقال 
م�ن منهجي�ات التحدي�ث السياس�ي والتنمية السياس�ية 
ومعجمه�ا إل�ى المجتم�ع المدني عس�يرًا، فه�ذا الأخير 
يمك�ن، ب�كّل ُيْس�ٍر، أن يتّول�د م�ن التحديث السياس�ي. 
وس�عد الدين إبراهيم يؤمن، كما يقول، بأن الديمقراطية 
الحقيقي�ة الكاملة من اليوتوبيات الت�ي تظّل كامنة إلى أن 
تتبل�ور تكوين�ات اجتماعية-اقتصادية تتبّناه�ا وتدفع بها 
إلى الس�طح، وهذه «التكوينات الاجتماعية-الاقتصادية 
المس�تقلة  ع�ن  الدول�ة  أو 
الحكوم�ة ه�ي  م�ا يس�مى 
الآن  ف�ي  أدبي�ات  العل�وم 
الاجتماعية  باسم  المجتمع 
المدن�ي»(05). ومع دفع هذا 
المفهوم إلى الس�طح نكون 
قد شرعنا في ركوب موجة 
الأم�ل الثالثة بع�د أن آذنت 
موج�ة  الأم�ل  ف�ي  الث�ورة 
والتغيير الراديكالي والش�امل والفجائي بالانحسار حتى 
تكّس�رت، بص�ورة مأس�اوية، على حائ�ط هزيمة 7691 
وحرب الخليج الثانية وتداعياتها الكارثية. وس�عد الدين 
إبراهي�م لا يكتم انش�داده إلى المجتم�ع المدني إلى حّد 
التغني الرومانس�ي به، فهو يراه الض�وء القادر على تبديد 
ظلم�ة و«قتامة الصورة العربية في الربع الأخير من القرن 
العش�رين»، وه�و «أش�عة الأم�ل [الت�ي] ب�دأت تخترق 
ه�ذه الظلم�ة القاتمة م�ع مطلع الق�رن الجدي�د والألفية 
الثالثة»(15). 
إن كّل الأنظمة الاستبدادية العربية لم تعرف 
تحّوًلا ديمقراطيًا حقيقيًا لا سلميًا ولا حتى 
بعد أن سالت أنهر من الدماء في انتفاضة 
الجنوب العراقي الشعبانية بعد أن توّقف هدير 
المعارك في حرب الخليج الثانية 1991 مباشرة
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واللحظ�ة التاريخي�ة هن�ا له�ا أهميتها، فكم�ا يلاحظ 
س�عد الدي�ن إبراهي�م ب�أن العال�م ش�هد «في الس�نوات 
الأخي�رة من عق�د الثمانينات س�قوط العديد من الأنظمة 
المس�تبدة»(25) ح�ول العالم، وتحديدًا «س�قوط الأنظمة 
الش�يوعية في أوروبا الش�رقية، والاتحاد السوفيتي الذي 
تف�كك إلى جمهوري�ات مس�تقلة»(35). وه�ذا تحّول لن 
يق�ف، كما يدرك س�عد الدي�ن إبراهيم ومعظ�م أبناء هذا 
الجي�ل، عن�د هذا الق�در؛ لأن «س�قوط النظم الش�مولية 
والس�لطوية» لا بد أن ينعكس عل�ى العالم أو على الأقل 
على أنظمة العالم الثالث الشبيهة بتلك الأنظمة الشمولية 
والس�لطوية الآخذة في السقوط. وبتعبير آخر فإن سقوط 
الأنظمة الشمولية والس�لطوية سوف «يعّزز الاتجاه نحو 
التعددي�ة  السياس�ية»، 
كما س�وف يزيد «تأثيره 
في النظم السياس�ية في 
العال�م  العرب�ي،  وكان 
طبيعي�ًا أن يتأث�ر الوطن 
العرب�ي  به�ذا  الاتج�اه 
العالم�ي»(45).  ويرب�ط 
عل�ي الكنز النقلة الت�ي حصلت «من الإعج�اب بالدولة 
إلى اكتشاف الممارسة الاجتماعية» في صورة المجتمع 
المدن�ي، بانهي�ار المعس�كر الس�وفياتي؛ لأن «أطروح�ة 
الدول�ة القوية مرتبط�ة بتكوين هذا المعس�كر. إذن فهذه 
النظري�ات قد فقدت بانهيار هذا المعس�كر كّل تجانس�ها 
الداخلي»(55). وقد تّم كّل هذا في موازاة عودة مس�تجدة 
للمسألة الديمقراطية في العالم، ولن يكون العالم العربي 
بمنأى عن انعكاس�اتها؛ لأن «س�قوط الأصل قد نتج عنه 
بالضرورة افتضاح أمر انعكاس�اته خارج ذلك المعسكر، 
وأن طغاة من نوع صدام حس�ين وحزب البعث المحتكر 
للس�لطة ف�ي الع�راق، لا يختلف�ون في ش�يء ع�ن أمثال 
شاوشيس�كو، وجيفك�وف، وهونيك�ر، وأضرابه�م التي 
أطاح�ت به�ا الثورة»(65). ب�ل إن أحد الباحثين س�يذهب 
إل�ى حّد التس�اؤل «عما إذا كان من دوافع صدام حس�ين 
لغزو الكويت، هو التمّلص من الزخم الديمقراطي الذي 
ش�رعت عدواه تنتقل من ثورة أوروبا الشرقية على النظم 
الاس�تبدادية الأخ�رى، حت�ى اضط�ر حزب البع�ث إلى 
إعلان أنه سوف يسمح بقيام التعدد هناك»(75).
وس�واء ص�ّح ه�ذا التحلي�ل أم لا، ف�إن الثاب�ت أن 
ه�ذا  الجي�ل  أصب�ح 
ي�درك  أن  التح�ولات 
الديمقراطي�ة  الجاري�ة 
ف�ي العالم س�تنعكس، 
عاج�ًلا أو آج�ًلا، على 
العال�م  العرب�ي،  وإذا 
كان  لأزم�ة  الخلي�ج 
أن تلع�ب دورًا فه�و دور تس�ريع وتيرة ه�ذا الانعكاس. 
وبحسب سعد الدين إبراهيم فإن بذور «الليبرالية الثانية» 
التي غرس�تها تنظيم�ات المجتمع المدني المس�تقلة في 
تربة العالم العربي في الثمانينات، قد بدأت تؤتي «بعض 
ثمارها في التس�عينات، وخاصة بع�د نكبة الخليج الثانية 
من جّراء غزو صدام حس�ين للكويت»(85). والمغزى من 
وراء التش�ديد على أهمية أزمة الخليج في تس�ريع عملية 
إن الرهان على مبادرة الحكام العرب بالتحول 
التدريجي نحو الديمقراطية لم يكن بأفضل حال؛ 
لأنه باء هو كذلك بالفشل الذريع. 
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التح�ّول الديمقراطي يكم�ن في أن هذه الأزمة قد قضت 
على أخطر ديكتاتورية في العالم العربي، أي نظام صدام 
حس�ين، كم�ا أنه�ا أضعفت بقي�ة الأنظم�ة العربي�ة، مما 
«أّدى بها إلى إلى الس�ماح بانفراجة ديمقراطية محدودة، 
ولكنه�ا واع�دة»(95)؛ بدلي�ل أنها «عّجل�ت بالفعل عملية 
المش�اركة في الحكم بعض الش�يء في عدد من الأقطار 
العربي�ة»(06)، وأس�همت ف�ي «ت�آكل  النزع�ة  التس�لطية 
للأنظم�ة الحاكم�ة العربي�ة»(16). كم�ا أن بل�دان الخليج 
النفطية واجهت مس�تجدات اقتصادي�ة صعبة تمّثلت في 
انخف�اض اس�عار النفط في الأس�واق الدولي�ة، وتناقص 
عائداته�ا  المالي�ة،  وت�آكل 
س�ريع لاحتياطاته�ا النقدية 
الضخمة، الأمر الذي يعني 
أن  «القاع�دة  الريعي�ة  ق�د 
تقّلص�ت إل�ى ح�ّد كبير مع 
بداي�ة التس�عينات. ومن ثم 
ل�م تعد الدول�ة بنفس القوة 
أو الس�طوة أو الق�درة على 
تدجي�ن أو طمس المجتمع 
المدن�ي»(26) كما كانت تفعل من قبل، وهذا س�ينعكس، 
بالض�رورة، عل�ى التحول الديمقراطي في ه�ذه البلدان. 
والخلاص�ة أن كّل الظروف قد أصبح�ت مواتية لركوب 
موج�ة التح�ّول الديمقراطي في العال�م العربي مع مطلع 
التسعينات.
كان فرانس�يس فوكوياما قد رفع من «جرعة التفاؤل» 
الديمقراطي حين بّش�ر، م�ع مطلع التس�عينات، بانتصار 
الديمقراطية الليبرالية الكاس�ح، الأمر الذي كان يعني أن 
«الأنظمة الاس�تبدادية بكافة صنوفها قد مّرت وتمّر الآن 
بأزمة قاسية في كل بقاع الأرض تقريبًا»(36). وهذه الأزمة 
القاس�ية الت�ي تكتس�ح كل بق�اع الأرض هي التي س�ّماه 
صموي�ل هنتنغتون باس�م «الموجة الثالثة» م�ن «التحّول 
الديمقراط�ي في أواخر القرن العش�رين»، والتي ابتدأت 
ف�ي العال�م الحدي�ث، بحس�ب هنتنغتون، «عن�د الدقيقة 
الخامس والعش�رين بعد منتصف لي�ل الثلاثاء 52 أبريل 
4791، في لشبونة بالبرتغال»(46)، واستمرت حتى مطلع 
التس�عينات م�ن الق�رن العش�رين حيث «أصبح�ت هذه 
الموجة الديمقراطية عالمية 
ف�ي مداها، فتح�ّول حوالي 
ثلاثي�ن بل�دًا من التس�لطية 
إل�ى  الديمقراطي�ة،  كم�ا 
ُسّجل تأثر البلدان الأخرى، 
عل�ى  أق�ل  تقدي�ر،  به�ذه 
الموج�ة  الديمقراطية»56. 
وقد يتوّق�ع أن يكون العالم 
العربي في قل�ب هذه. وقد 
س�ّجل هنتنغت�ون نفس�ه تأثر بع�ض البل�دان العربية بهذه 
الموج�ة الديمقراطي�ة التي عّمت العال�م، حيث «حدث 
بع�ض التح�ّرر الليبرال�ي في الع�ام 0991 في الس�نغال 
وتون�س والجزائر ومصر والأردن»(66)، إلا أن هذا مجرد 
تأّث�ر أخذ ش�كل التحرر الليبرالي، في حي�ن بقي التحّول 
الديمقراط�ي، كم�ا يلاحظ هنتنغتون نفس�ه، محدودًا في 
هذه المنطقة.
والمغزى من وراء التشديد على أهمية أزمة 
الخليج في تسريع عملية التحّول الديمقراطي 
يكمن في أن هذه الأزمة قد قضت على أخطر 
ديكتاتورية في العالم العربي، أي نظام صدام 
حسين، كما أنها أضعفت بقية الأنظمة 
العربية
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وه�ذه ملاحظ�ة صائب�ة وف�ي محّله�ا، لكن الس�ؤال 
ه�و لماذا تمّك�ن 03 بلدًا م�ن التحّول من التس�لطية إلى 
الديمقراطي�ة ف�ي ه�ذه «الموج�ة الثالثة» ف�ي حين بقيت 
ج�ّل البلدان العربية خاضعة لأنظمة حكم تس�لطية حتى 
بع�د مرور ه�ذه الموجة؟ وهو س�ؤال لم يك�ن غائبًا عن 
كتاب هنتنغتون؛ لأن تفس�ير موج�ة التحّول الديمقراطي 
الثالث�ة يتطلب، كما يقول، «الإجابة عن س�ؤالين: الأول 
هو لماذا ثلاثون بلدًا فقط تحّولت من أنظمة تسلطية إلى 
أنظمة سياس�ية ديمقراطية ولي�س حوالي مئة من الأنظمة 
التسلطية الأخرى؟ والسؤال الثاني هو لماذا حدث التغّير 
ف�ي ه�ذه الأنظم�ة ف�ي 
السبعينات  والثمانينات 
ولي�س  ف�ي  وق�ت 
آخ�ر؟»(76) وفي س�ياق 
الإجاب�ة  ع�ن  الس�ؤال 
الأول، وهو الذي يعنينا 
هنا،  يخل�ص  هنتنغتون 
إل�ى أن تح�ّول الأنظمة 
التس�لطية  أو  عدم�ه  لا 
يعتمد على «طبيعة الأنظمة التسلطية» سواء كانت أنظمة 
حزب واحد أو أنظمة عسكرية أو ديكتاتوريات شخصية 
أو أوليغارش�ية عرقي�ة؛ والس�بب أن في كل فئ�ة من هذه 
الأن�واع كان هن�اك  بل�دان تحّول�ت  إل�ى  الديمقراطي�ة 
وأخرى ل�م تتحّول. الأمر الذي يعن�ي أن طبيعة الأنظمة 
التس�لطية لا تفّس�ر التحّول ولا تجيب عن س�ؤال: لماذا 
تحّول�ت بعض البل�دان إلى الديمقراطية ف�ي حين بقيت 
أخرى تس�لطية؟ وبدًلا من هذا س�ينصرف هنتنغتون إلى 
مقاربة أخرى ترّكز على تاريخ التغيرات في الأنظمة التي 
تحّولت من التس�لطية إلى الديمقراطية. وهو يس�تخلص 
خمس�ة أنماط له�ذه التغيرات، ثم يخل�ص إلى أن معظم 
البلدان التي تحّولت إل�ى الديمقراطية، وتحديدًا «ثلاث 
وعش�رين من تس�ع وعش�رين بلدًا تحّولت للديمقراطية 
ف�ي الفت�رة بي�ن 4791 و0991، كان�ت تمتل�ك تجربة 
ديمقراطي�ة  س�ابقة»(86).  إلا  أن  ه�ذا  التفس�ير  لا  يح�ّل 
الإش�كال فيم�ا يتعل�ق بالأنظم�ة التس�لطية العربية؛ لأن 
بعض البل�دان العربي�ة كانت تمتل�ك تجرب�ة ديمقراطية 
س�ابقة بش�كل أو بآخر 
قبل أن تطيح بها موجة 
المّد الثوري، ومع هذا 
ل�م تنجح أيٌّ م�ن هذه 
ال�دول  ف�ي  التح�ّول 
إل�ى الديمقراطي�ة م�ع 
الموج�ة  الثالث�ة،  فم�ا 
السبب وراء ذلك؟
يص�وغ  الحبي�ب 
الجنحاني هذا الس�ؤال بالشكل التالي: «ما هي الأسباب 
إذن التي جعلت ظاهرة اس�تبداد النظم السياس�ية تختفي 
من جّل بلدان أمريكا اللاتينية وتتقّلص رويدًا من البلدان 
الأفريقي�ة جن�وب الصح�راء، وتس�تمّر مس�يطرة عل�ى 
ج�ّل الأقط�ار العربي�ة؟»(96). والج�واب، ل�دى الحبيب 
الجنحان�ي، جاهز وواضح وه�و «ضعف قوى المجتمع 
المدن�ي، فنظ�ام الح�زب الواح�د م�ن جه�ة، وكذل�ك 
كان فرانسيس فوكوياما قد رفع من «جرعة 
التفاؤل» الديمقراطي حين بّشر، مع مطلع 
التسعينات، بانتصار الديمقراطية الليبرالية الكاسح، 
الأمر الذي كان يعني أن «الأنظمة الاستبدادية 
بكافة صنوفها قد مّرت وتمّر الآن بأزمة قاسية في 
كل بقاع الأرض تقريبًا
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المؤسسة العسكرية من جهة أخرى قد أّمما المجتمع في 
كثير من الحالات، ولم يس�محا بظهور رأي قوى مستقلة 
تؤم�ن بالتعددي�ة السياس�ية والفكري�ة»(07). وعل�ى هذا، 
ف�لا يمكن أن يحدث تح�ّول ديمقراطي ف�ي ظّل ضعف 
المجتم�ع المدني الذي ه�و «حجر الزاوية في كل تحول 
ديمقراطي حقيق�ي»(17)، و«الدعام�ة الصلبة للنضال من 
أج�ل الحري�ة والتق�ّدم»(27). وهنا سيكتس�ب «المجتمع 
المدن�ي» مكان�ة اس�تثنائية، فه�و س�يصبح مفت�اح الحّل 
ورافع�ة البلدان العربية و«منقذها من الاس�تبداد» وأداتها 
المثل�ى في التح�ّول الديمقراطي وحتى ف�ي التحول إلى 
مجتمعات حديثة. وستأخذ 
المطالب�ة  بالديمقراطي�ة 
ف�ي  الوط�ن  العرب�ي،  من�ذ 
ه�ذا  التاري�خ،  «ص�ورة 
الحدي�ث  ع�ن  المجتم�ع 
المدني ووجوب الاعتراف 
بوج�وده،  أو  بحّق�ه  ف�ي 
الوج�ود أوًلا»(37). وق�د أصب�ح المجتم�ع المدن�ي ه�و 
الشرط الضروري والأولي واللازم لتحقيق الديمقراطية، 
وس�يكون من باب الاس�تثناء، كما يفترض الطاهر لبيب، 
«احتمال ظهور ديمقراطيات عربية بلا مجتمعات مدنية. 
وه�ي ظاهرة أقرب إلى الاس�تثناء»(47)؛ لأن الديمقراطية 
مترتبة على وج�ود مجتمع مدني أوًلا. فهذا الأخير، كما 
يذهب كثيرون، هو الش�رط الأول�ي والضروري واللازم 
لنجاح أي تحول ديمقراطي. بل إن محمد عابد الجابري 
يذه�ب إلى م�ا هو أبعد من ه�ذا، فالمجتمع المدني، من 
وجهة نظ�ره، ليس هو «مج�ال الممارس�ة الديمقراطية» 
فحس�ب،  ولي�س  ه�و  ال�ذي  يضطل�ع  ب�«تكري�س 
الديمقراطية وقيادة مسيرة التحديث»(57) فحسب، بل إن 
«الممارس�ة الديمقراطية إنما تتّم، وتتأتى، عبر ما نس�ميه 
ب�«مؤسس�ات المجتم�ع المدن�ي»، ولكن الش�يء الذي 
يج�ب ألا يغيب عن أذهاننا هو أن قيام هذه المؤسس�ات 
جزء من الديمقراطية نفس�ها»(67). وصار من اللافت حقًا 
أن هناك تكاثر ف�ي المقالات والكتب والندوات وورش 
العم�ل والمؤتم�رات العربي�ة ط�وال عق�دي الثمانينات 
والتس�عينات، وكله�ا ل�م يك�ن يخ�رج ع�ن مظل�ة ه�ذا 
العنوان العريض: المجتمع 
المدن�ي ودوره في التحول 
الديمقراط�ي  ف�ي  الوط�ن 
العربي.
وه�ذا ه�و عن�وان أحد 
كت�ب س�عد الدي�ن إبراهيم 
ال�ذي  أخ�ذه حماس�ه  ف�ي 
رك�وب موجة التح�ول الديمقراط�ي الثالثة إل�ى محاكاة 
نم�وذج هنتنغت�ون في البحث ع�ن أنماط تفّس�ر التحول 
الديمقراط�ي في الوط�ن العربي، وراح يع�دد منها ثلاثة 
أنم�اط(77)، هكذا وكأن الأمر، عنده، محس�وم بحيث لم 
يكن يش�ّك، بأّي ش�كل من الأش�كال، ف�ي أن «الموجة 
العالمي�ة م�ن التح�ول الديمقراطي تس�اعد عل�ى انفتاح 
الحكوم�ات العربي�ة»87 التي أخ�ذت «معظمها «تغازل 
البدائ�ل الديمقراطي�ة»(97) م�ع مطل�ع التس�عينات. وإذا 
كانت أزمة الخليج، كما يس�تدرك س�عد الدي�ن إبراهيم، 
لماذا تمّكن 03 بلدًا من التحّول من التسلطية 
إلى الديمقراطية في هذه «الموجة الثالثة» 
في حين بقيت جّل البلدان العربية خاضعة 
لأنظمة حكم تسلطية حتى بعد مرور هذه 
الموجة؟ 
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لم تس�فر عن «ث�ورة ديمقراطية» ف�ي كل البلدان العربية، 
فإنها أس�همت في تس�ريع التح�ول الديمقراطي في هذه 
البلدان. وأما س�رعة التحول في بلدان عربية دون أخرى 
فإنه�ا ترجع، كم�ا يقول، إلى «الحجم النس�بي للمجتمع 
المدن�ي ودرجة نضجه في كل قطر، فتنظيمات المجتمع 
المدن�ي هي التي نّظمت حركات الاحتجاج التي أعقبتها 
تطورات في التحول الديمقراطي، بينما انتكس�ت مسيرة 
الديمقراطي�ة في بع�ض الأقطار، وفي البع�ض الآخر لا 
يزال الاحتجاج مس�تمرًا لكنه لم يؤد إلى نتيجة بعد»(08). 
المس�ألة، إذن، تتعل�ق بق�وة وحج�م المجتم�ع المدن�ي 
ف�ي ه�ذا البل�د أو ذاك. 
ولسان حال هذا الجيل 
يقول:  أعطن�ي  مجتمعًا 
مدني�ًا قوي�ًا أضمن لك 
تحوًلا ديمقراطيًا أكيدًا!
لا  ينفصل  المجتمع 
المدن�ي، ف�ي فه�م هذا 
الجي�ل، عن التح�ّول الديمقراطي، بل إن بن�اء المجتمع 
المدن�ي هو، بح�د ذاته، عملية تح�ول ديمقراطي. ولهذا 
س�يذهب س�عد الدي�ن إبراهي�م إل�ى الق�ول ب�أن العالم 
العربي كان يمّر، آنذاك، بعمليتين مترابطتين بش�كل وثيق 
وهم�ا «بن�اء للمجتم�ع المدن�ي والتح�ول الديمقراط�ي 
مع�ًا، والصلة بي�ن العمليتي�ن واحدة ف�ي جوهرها. ففي 
الوق�ت الذي تنم�و وتتبلور في�ه التكوين�ات الاجتماعية 
والاقتصادي�ة  الحديث�ة،  فإنه�ا  تخل�ق  معه�ا  تنظيم�ات 
مجتمعها المدني التي تس�عى بدورها إلى ترس�يخ دعائم 
المشاركة في الحكم»(18). والمسألة معروضة هكذا بكل 
بس�اطة إلى ح�ّد يوه�م أن العلاقة بين المجتم�ع المدني 
والتح�ول الديمقراط�ي علاقة ارتباط ميكانيكي، فنش�وء 
المجتمع المدني سيترتب عليه، بلا شك، حدوث تحول 
ديمقراطي. وهذا الاس�تنتاج ليس تجنيًا على أطروحات 
س�عد الدي�ن إبراهيم، بل إنه هو نفس�ه لا ي�كّل من ترديد 
هذه العلاقة، حيث لم تكن الصلة المباشرة بين المجتمع 
المدني والتحول الديمقراطي موضع تش�كيك، بل إنها، 
م�ن منظ�وره ومن منظ�ور آخرين، كانت صل�ة «واضحة 
ومنطقي�ة»، فإذا كانت الديمقراطية تتأس�س على الإدارة 
الس�لمية  للعلاق�ات 
بي�ن  الجماع�ات 
المتنافس�ة،  ف�إن 
«الأس�اس  المعي�اري 
للمجتم�ع المدن�ي هو 
الأس�اس  المعي�اري 
نفس�ه  للديمقراطي�ة»، 
الأم�ر ال�ذي يجع�ل م�ن «تكوين�ات المجتم�ع المدن�ي 
(...) أفضل قنوات المش�اركة الش�عبية في الحكم»(28). 
كم�ا أن تنظيمات المجتمع المدني تمنح الفرد إحساس�ًا 
بأن�ه قادر على التأثي�ر، وتمنحه، كذلك، ش�عورًا بالأمان 
الجماع�ي  ف�ي مواجه�ة الدول�ة، وت�زّوده بق�در مقب�ول 
من الثقافة السياس�ية الت�ي تؤهله للمش�اركة في الحكم. 
وبن�اء عل�ى كل ه�ذا، س�يكون الره�ان عل�ى المجتم�ع 
المدن�ي رهانًا عل�ى التحول الديمقراطي س�واء بس�واء؛ 
لأن «تنظيم�ات المجتم�ع المدن�ي ه�ذه ه�ي القاطرة أو 
«ما هي الأسباب إذن التي جعلت ظاهرة استبداد 
النظم السياسية تختفي من جّل بلدان أمريكا 
اللاتينية وتتقّلص رويدًا من البلدان الأفريقية 
جنوب الصحراء، وتستمّر مسيطرة على جّل الأقطار 
العربية؟
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المحرك لبقية مجتمعن�ا العربي الأكبر في عملية التحول 
الديمقراط�ي»(38). وإذا كان الح�ال كذلك فإن المجتمع 
المدني يصبح هو «الفريضة الغائبة»(48) في سياق التحول 
الديمقراطي وإنهاء الاستبداد في البلدان العربية.
ومع هذا، ينبغي الاس�تدراك للتأكيد على أن الحديث 
عن المجتم�ع المدني كمفهوم في العالم العربي لم يكن 
وليد التسعينات، ولا هو انعكاس مباشر لتداعيات حرب 
الخلي�ج الثانية. بل إن هذا المفهوم، كما يلاحظ الحبيب 
الجنحاني، قد انتش�ر «في أدبيات الفكر السياسي العربي 
المعاص�ر من�ذ مطل�ع الس�بعينات بصف�ة خاص�ة، متأثرًا 
بعودت�ه  ف�ي  المجتمع�ات 
الأوروبي�ة»(58).  إلا  أن 
ه�ذا المفه�وم كان «خ�لال 
الثمانين�ات أوس�ع انتش�ارًا 
ف�ي المغ�رب العرب�ي من�ه 
ف�ي بقي�ة ال�دول العربي�ة»، 
ثم و«منذ بداية التس�عينات 
أب�دى العال�م العرب�ي اهتمام�ًا خاص�ًا بفك�رة المجتمع 
المدن�ي»(68). هذا فيما يتعّلق بالمفه�وم، وأما فيما يتعّلق 
بالمجتم�ع المدن�ي، كمؤسس�ات وتنظيم�ات، فإنه بقي 
ممنوع�ًا أو ضعيف�ًا أو مهّمش�ًا أو مبتلع�ًا من قب�ل الدولة 
في معظ�م البل�دان العربي�ة الراديكالية منه�ا والتقليدية. 
وإذا كان�ت هزيمة 7691، كما ي�رى بعض الباحثين، قد 
مّثل�ت نقطة تحول في مس�ار المجتمع المدني في بعض 
ه�ذه البلدان، فإن أزمة الخليج الثانية 0991/1991 قد 
كان�ت الانعطافة الأهم في هذا المس�ار، حي�ث مّثل هذا 
الح�دث «تهدي�دًا للملكي�ات النفطي�ة في ش�رعيتها، في 
الوق�ت الذي كش�ف للجميع، أيض�ًا، الطبيع�ة المغامرة 
والقمعي�ة للنظ�ام العراقي»(78). الأمر الذي س�مح بعودة 
بعض الحيوية المفقودة للمجتمع المدني والجدل حوله 
والحاجة إليه ودوره ف�ي التحّول الديمقراطي المرتقب. 
وه�ذا م�ا كان بالفع�ل، وق�د تجّل�ى ذلك لي�س فقط في 
الزيادة اللافتة في «محاولات دراس�ة منظمات المجتمع 
المدني ف�ي المنطقة»، والتي لم تب�دأ، كما تلاحظ أماني 
قنديل، «إلا في التس�عينات من القرن العش�رين»(88)، بل 
في التكاثر الملحوظ في عدد منظمات المجتمع المدني 
المس�جّلة  ف�ي  البل�دان 
العربي�ة، والت�ي كان س�عد 
الدي�ن إبراهي�م ق�د قّدره�ا 
ب�«أق�ل م�ن 000.02 في 
منتص�ف  الس�تينيات  إل�ى 
حوال�ي  000.07  ف�ي 
أواخ�ر  الثمانيني�ات»(98)، 
ليقفز التقدير مع أماني قنديل(09) إلى 000.003 منظمة 
بحلول العام 8002.
ج�رت الع�ادة عن�د الحديث ع�ن المجتم�ع المدني 
والتح�ول الديمقراط�ي أن يش�ار إل�ى تأثي�ر النجاح�ات 
الت�ي حققه�ا المجتم�ع المدني ف�ي أوروبا الش�رقية في 
إع�ادة الاعتبار والحيوية إلى المجتمع المدني في الحياة 
السياس�ية المعاصرة. وقد كان مفه�وم المجتمع المدني 
يب�دو وكأن�ه يتراج�ع «حت�ى أعي�د تقديم�ه إلى الس�احة 
السياس�ية بفضل حرك�ة التضام�ن [البولندي�ة] ونضالها 
الديمقراطية مترتبة على وجود مجتمع مدني 
أوًلا. فهذا الأخير، كما يذهب كثيرون، هو 
الشرط الأولي والضروري واللازم لنجاح أي 
تحول ديمقراطي.
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ض�د النظ�ام البولندي الش�مولي. ومع انهي�ار الاتحاد 
الس�وفياتي وم�ا تبع�ه م�ن إخف�اق الش�يوعية، أصب�ح 
المجتم�ع المدن�ي الن�داء ال�ذي اجتمع حول�ه العديد 
م�ن الناش�طين المعارضين للديكتاتوريات العس�كرية 
أو للأش�كال الأخرى من الحكومات التس�لطية. ولقد 
نجح ه�ذا المفه�وم في إله�ام، إضافة إلى الناش�طين، 
ع�ددًا من العلم�اء والمراقبين البارزي�ن. وعلاوة على 
ه�ذا، أخذ المفهوم يس�افر، بس�رعة وس�هولة، إلى آس�يا 
وأمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط»(19). وأصبح 
المجتم�ع المدن�ي، عندئ�ٍذ، بمثاب�ة تقليع�ة أو «موض�ة 
س�ائدة»(29)،  ب�ل تحول إلى واحدة من «الأرثوذكس�يات 
العظيم�ة»(39) داخ�ل مراك�ز دراس�ات الش�رق الأوس�ط 
بالولاي�ات المتح�دة الأمريكي�ة، وص�ار ذك�ره على كل 
لس�ان، وتصّدر جدول أعمال جمع ضخم من المفكرين 
الأكاديميي�ن إل�ى الناش�طين ف�ي مجال حقوق الإنس�ان 
والتنمي�ة  إل�ى  الفناني�ن  والمثقفي�ن  إل�ى  المس�ؤولين 
الحكوميي�ن التقدميين إلى المقرضي�ن والمخططين في 
الوكالات السياس�ية والمالي�ة الدولي�ة(49). وتصادف أن 
الش�رق الأوس�ط كان يمّر، في مطلع التسعينات، بكارثة 
تطلب�ت إعادة ترتي�ب للمنطق�ة برمتها. وكان�ت الفرصة 
مواتية لكل ه�ذا العدد الضخم م�ن المهتمين بالمجتمع 
المدن�ي أن ينخرط�وا في هذا الجدل الموّس�ع من داخل 
المجتمع المدني ومن أجل المجتمع المدني وفي س�بيل 
التأكي�د عل�ى دوره في التح�ول الديمقراط�ي المطلوب 
ف�ي هذه المنطقة م�ن العالم التي ب�دت لكثيرين، آنذاك، 
أنه�ا ص�ارت عل�ى أهبة التح�ول م�ن الديكتاتوري�ة إلى 
الديمقراطي�ة. وكانت القناعة الس�ائدة لدى كثيرين عربيًا 
وغربيًا تقول إن نج�اح المجتمع المدني في بولندا، وفي 
أوروبا الشرقية عمومًا، يجعل منه «أداة تحليلية معيارية» 
لمقارب�ة «بقية ال�دول التي ل�م تتحقق فيه�ا الديمقراطية 
الليبرالية»(59) بع�د، وبخاصة في العالم الثالث، والبلدان 
العربية على نحو أخّص.
وق�د ص�ار م�ن الثاب�ت أن الحدي�ث ع�ن المجتم�ع 
المدن�ي كمنق�ذ لبلدان الش�رق الأوس�ط من الاس�تبداد 
والدولة التسلطية إنما تزايد مع أواخر الثمانينات ومطلع 
التسعينات لا في الأوس�اط النخبوية والأكاديمية العربية 
فحس�ب، بل حتى ف�ي الأوس�اط النخبوي�ة والأكاديمية 
الغربية المعنية بالش�رق الأوسط. وفي هذا السياق أطلق 
مجلس البحث العلمي الاجتماعي  )CRSS(في نيويورك 
لا ينفصل المجتمع المدني، في فهم هذا الجيل، عن 
التحّول الديمقراطي، بل إن بناء المجتمع المدني 
هو، بحد ذاته، عملية تحول ديمقراطي. 
تنظيمات المجتمع المدني تمنح الفرد 
إحساسًا بأنه قادر على التأثير، وتمنحه، 
كذلك، شعورًا بالأمان الجماعي  في مواجهة 
الدولة، وتزّوده بقدر مقبول من الثقافة 
السياسية التي تؤهله للمشاركة في الحكم. 
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في العام 7891 «مش�روع الش�رق الأوسط تحت عنوان 
ين�ّم ع�ن الثقة وهو: تراج�ع الدول وتوّس�ع المجتمعات 
seiteicoS gnidnapxE dna setatS gnitaerteR»(69). 
وقد أخ�ذ هذا الاهتمام في التوّس�ع، بش�كل لافت، بعد 
ح�رب الخليج الثانية، حيث «أطلقت مؤسس�ة فورد، في 
أوائ�ل 2991، مب�ادرة طموحة لرص�د المجتمع المدني 
في الش�رق الأوس�ط»(79). وقد ُعّين أغس�طس ريتش�ارد 
نورتون، أستاذ العلاقات الدولية والأنثروبولوجيا بجامعة 
بوس�طن والمهتم بالشرق الأوسط، مديرًا لهذه المبادرة. 
وكان�ت قناعة أغس�طس نورت�ون في الع�ام 4991، كما 
ينق�ل كريمر، تقول بأن بلدان «الش�رق الأوس�ط س�وف 
تختبر تس�ارعًا في الأزمات السياس�ية المحلية بعد انتهاء 
الصراع العربي/الإسرائيلي». وقد كانت «أزمة الشرعية» 
في صلب هذه الأزمات المتسارعة التي كانت تنتظر هذه 
البلدان. وهي أزمة لا بد من تس�ويتها لضمان الاس�تمرار 
ف�ي الحك�م؛ لأن النظ�ام أي نظ�ام حتى الأق�وى منها لا 
يملك، كما بِتنا نعرف من جان جاك روسو، «من القوة ما 
يكفي ليبقى السّيد على الدوام، ما لم يحّول قوته إلى حّق، 
والطاع�ة إلى واج�ب»(89)، وبهذا فقط تصب�ح القوة التي 
صارت حقًا قوة ش�رعية. وبتعبير ماك�س فيبر فإن الدولة 
حتى تقوم «يجب أن يرضى الناس الخاضعون للس�يطرة 
بالس�لطة الت�ي يّدعيها المس�يطرون كّل م�رة»(99)، أي لا 
بد من حس�م أزمة الش�رعية من أجل تبرير هذه الس�يطرة 
وتأمين رضا المحكومين. وقد جاءت أزمة الخليج لتزيد 
من وتيرة أزمة الشرعيات التقليدية والثورية سواء بشواء، 
وذل�ك «من خلال التش�ديد على عجز كثي�ر من الأنظمة 
وضعفه�ا»(001). وه�ي أنظم�ة تع�ّرف ف�ي الع�ادة، كم�ا 
يكتب أغس�طس نورت�ون، بأنها «عديم�ة الفعالية وتعاني 
م�ن تدهور في الش�رعّية»(101). وهو تده�ور جاءت أزمة 
الخليج لتبرزه على السطح. وبحسب منصور بوخمسين 
ف�إن أزمة الخلي�ج قد عّرض�ت «الخط�اب العربي حول 
الش�رعية والذي استقّر في ذهن الأمة منذ منتصف القرن 
(...) له�ّزة أضعفت بنيته ومصداقيته إلى حّد بعيد»(201). 
وه�ي هّزة س�محت للنخ�ب الفكرية والسياس�ية بتذكير 
النخب الحاكمة بأن س�ؤال الشرعية يقع في صلب فكرة 
الديمقراطي�ة؛ ذل�ك أن الديمقراطي�ة، كم�ا ينّب�ه خلدون 
أطلق مجلس البحث العلمي الاجتماعي 
)CRSS( في نيويورك في العام 7891 
«مشروع الشرق الأوسط تحت عنوان 
ينّم عن الثقة وهو: تراجع الدول وتوّسع 
المجتمعات dna setatS gnitaerteR 
seiteicoS gnidnapxE
التكاثر الملحوظ في عدد منظمات المجتمع المدني 
المسجّلة في البلدان العربية، والتي كان سعد الدين 
إبراهيم قد قّدرها بـ»أقل من 000.02 في منتصف 
الستينيات إلى حوالي 000.07 في أواخر الثمانينيات» 
، ليقفز التقدير مع أماني قنديل  إلى 000.003 
منظمة بحلول العام 8002.
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النقي�ب، لا تقتص�ر عل�ى المش�اركة السياس�ية وحقوق 
الإنس�ان فحس�ب، «وإنما تمتّد إلى كيفية وصول النخبة 
الحاكم�ة إل�ى الحك�م، وفيم�ا إذا كان ه�ذا يت�ّم في ظّل 
ش�رعية دس�تورية»(301). ثم هناك، كما يضي�ف، العنصر 
الأه�م وهو «تمثي�ل النخب�ة الحاكمة لمصالح ش�عبها». 
وقد برز ه�ذا العنصر 
بش�كل  واض�ح، 
كما يق�ول، ف�ي أثناء 
«الأزمة-ا لكارث�ة، 
ول�م تح�ّل س�واء في 
الع�راق أو الكوي�ت، 
إذ  ل�م  يستش�ر  أّي 
م�ن  الش�عبين  ف�ي 
أم�ر الأزم�ة ولا ف�ي 
أس�اليب  حّلها»(401). 
إلا أن�ه كان م�ن المتوق�ع أن يفرض ه�ذا العنصر الأخير 
نفسه بقوة بعد انجلاء غبار هذه الأزمة-الكارثة.
كان خل�دون النقي�ب، خلال ه�ذه الفترة، ق�د اكتمل 
م�ن بل�ورة تص�وره ع�ن «الدولة التس�لطية في المش�رق 
العربي المعاصر» (ص�در الكتاب في مايو 1991). كان 
الأمر واضح�ًا أمامه، فثمة معوقات بنيوي�ة (أو بنائية كما 
يس�ميها) مزمنة تحول دون الانتقال الديمقراطي وتعطله 
في المش�رق العربي – وهذه قضية س�نعود إليها لاحقًا - 
إلا أن أزم�ة الخليج بدت وكأنها س�تفتح فس�حة صغيرة 
م�ن الأمل في إنجاز هذا النوع من الانتقال. وعلى الرغم 
م�ن كل المعوق�ات البنيوية إلا أن أي انف�راج إقليمي في 
المنطقة مرّشح لأن ينعكس في صورة انفراج ديمقراطي 
محل�ي؛ لأن «أية خطوة نح�و الانف�راج الديمقراطي من 
أزم�ة التس�لطية البنائية على المس�توى المحلي س�تكون 
مصحوب�ة ب�دون ش�ك بالانف�راج السياس�ي الإقليم�ي 
المش�رقي، والشواهد التاريخية تشير إلى أنه عندما تحيق 
بالدولة التس�لطية أزمات 
تعّم�ق  الأزم�ة  البنائي�ة 
المزمنة تلجأ إلى العدوان 
عل�ى  الآخري�ن  وإل�ى 
العنف  المس�لح  لتس�وية 
مشكلاتها  وللخروج  من 
مأزق  الركود الاقتصادي 
والاجتماع�ي  والثقاف�ي 
ال�ذي تس�ببه سياس�اتها، 
كم�ا  حص�ل  ف�ي  أزم�ة 
الخلي�ج في الع�ام 0991»(501). وعلى الرغم من أن هذه 
الانفراجة ستكون، كما يستدرك خلدون النقيب، قصيرة 
الأجل إلا أنها، في نهاية المطاف، تبقى انفراجًة مرّش�حًة 
لأن تق�ود الدولة التس�لطية العربية إل�ى الديمقراطية، أو 
هكذا كان يخّيل لكثيرين آنذاك. إلا أن الس�نوات الصعبة 
مّرت ب�كل آمالها الكبيرة والعريضة ول�م تخّلف وراءها 
سوى حصيلة ضئيلة. وكان علينا أن ننتظر ثورات «الربيع 
العرب�ي» وانتفاضاته حتى تنتعش الآم�ال مجددًا. ولهذا 
حكاية أخرى.
والشواهد التاريخية تشير إلى أنه عندما تحيق 
بالدولة التسلطية أزمات تعّمق الأزمة البنائية 
المزمنة تلجأ إلى العدوان على الآخرين وإلى العنف 
المسلح لتسوية مشكلاتها وللخروج من مأزق الركود 
الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي تسببه 
سياساتها، كما حصل في أزمة الخليج في العام 
0991
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كتاب مارتن كريمر عبارة عن اتهام مباشر لمراكز دراسات الشرق 
الأوسط  بأمريكا،  ومن  المجالات  التي  شملها  مارتن  كريمر 
بهجومه  اهتمام هذه  المراكز  بالمجتمع  المدني في  البلدان  العربية، 
وخلاصة  اتهامه  أن  حماس  هؤلاء  لانتصار  المجتمع  المدني 
والتحول  الديمقراطي  في  هذه  البلدان  لا  يرجع  لكون  هذا 
الانتصار سيقدم  الحل لمشكلات  الشرق  الأوسط  الذي  انتظر 
مواطنوه طويًلا والمتمثل في جنة الحريات الشخصية والسياسية 
والمساواة، بل يرجع إلى حاجة هؤلاء الباحثين إلى فرص عمل 
بحثية  في  مراكز  أمريكية  مرموقة،  بدليل  أن  مشروع  «المجتمع 
المدني» فشل في جلب الديمقراطية للبلدان العربية، إلا أنه نجح 
في  توفير  الفرص لكثير من  الباحثين  الذين  استفادوا من  المنح 
والبعثات والرحلات بين هذه البلدان، والظهور أمامها بمظهر 
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